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A C T U A L I D A D E S 
M Mtmdo dice que para festejar el 
20 de Mayo se proyecta traer á la Ha-
bana veíntiemoo 6 treinta mil vetera-
nos de la independencia, vestidos con 
tiniforme de campaña. 
Y que aquí se les mantendrá y se les 
tío jará mientras duren las fiestas. 
Mucho respeto nos merecen los vete-
ranos; pero eso de traer á la capital de 
la Kepúbliea veinticinco ó treinta mil 
hombres de armas tomar, cuando aun 
no se ha restablecido la confianza pú-
blica, precisamente por el temor de que 
la paz vuelva á perturbarse, parécenos 
una broma demasiado pesada. 
Pero lo peor del caso es que absurdo 
y loco, como es el proyecto, á estas ho-
ras ya habrá sido telegrafiado al ex-
tranjero y estará produciendo funes-
tos efectos contra nuestro crédito, co-
mo á su tiempo lo produjeron el su-
puesto ataque de la Rural al palacio de 
la Plaza de Armas y el proyecto de 
ley prohibiendo á los extranjeros ad-
quirir propiedades en Cuba. 
Y como "lo habrá producido otro in-
fundio echado á volar por cierto pe-
riódico, según el cual el Vicepre-
sidente de la República, señor Zayas, 
"va á los Estados Unidos á utilizar, en 
su favor, el gran influjo moral y los 
buenos oficios del presidente Taft, para 
que suavice la rígida actitud del Pre-
sidente •Gómez respecto de los zayistas, 
que confían en que su jefe ha 
de traerles una fórmula másrica de 
salvación como resultado de su viaje á 
Washington, pues los miguelistas re-
celan de las intenciones del señor Za-
yas y creen vislumbrar en ellas alguna 
enormidad, tal vez un delito de alta 
traición contra la patria y las institu-
ciones de nuestra nacionalidad vaci-
lante." 
La gran parada de los Veteranos y 
la supuesta traición de Zayas son dos 
•bombas de dinamita arrojadas por la 
mala fe y el despecho contra el cré-
dito público, y por consiguiente pdr 
cuanto representa y tiene el deber de 
defender sin dudas ni contemplacióne.s 
el general José Miguel Gómez, 
En La Prensa de nuestra edición le 
esta mañana habrán visto los lectores 
que La Discusión, como esperábamos, 
reconoce y declara que no es cierto 
que en los periódicos que durante su 
vida ha escrito Nicolás Rivero se haya 
publicado jamás insulto alguno contra 
la mujer cubana, como equivocada-
mente se dijo un día confundiendo el 
periódico que Rivero publicaba con 
otro que se llamaba El Intransigemie. 
Aunque La Discusión sólo nos ha he-
cho justicia en este caso, no por eso 13 
quedamos menos agradecidos, que Jic-
mos llegado á tiempos tan difíciles, 
que tanto como el tener razón importa 
el que á uno se la den. 
P a r a helados y dulces no liay 
como L a F l o r Cubana , Oal ia-
no y San J o s é . 
LA POLICIA 
DE LA HABANA 
Si los planes del coronel Piedra se 
realizan, nuestra policía quedará com-
pletamente trans forma d a. 
Su contingente total ha de ascender 
á más de dos mil hombres, divididos en 
dos regimientos mixtos; cada regimien-
to con dos batallones y un escuadrón, y 
cada batallón con tres compañías. 
Las doce compañías cubrirán los ser-
vicios de las doce estacionas que hoy 
existen, y los dos escuadrones estarán 
repartidos en aquellas estaciones que 
tienen demarcación rural. 
El cuerpo quedará sometido á leyes 
estrictas y severas. 
Los policías recibirán nueva instruc-
ción, para que, en caso necesario,, sean 
soldados de línea, además de vigilantes 
de seguridad. 
Esta militarización corresponderá 
solamente al orden interior. 
En lo exterior, en el trato con el 
ciudadano, seguirán las cosas como 
hasta hoy, con un carácter completa-
mente civil. 
Así, pues, no hay por qué alarmarse 
ni por qué poner el grito en los cielos. 
El cuerpo de Orden Público estaba 
así constituido, y nadie pudo dudar 
nunca de su disciplina. 
Mientras más rígidas sean las leyes 
por las cuales se gobierne nuestra po-
licía, más serio ha de ser también su 
comportamiento, y mejor el resultado 
de sus gestiones. 
A mayor responsabilidad, mayor es-
fuerzo en el servicio. 
El vigilante cuyas faltas han de cas-
tigarse con una leve multa, cuida me-
nos de cometerla que si se le impusie-
ran por ellas fuertes correctivos. -
El respeto aumentaría entre jefes y 
oficiales, oficiales y clases, clases y 
números, 
¿En qué perjudicará eso al vecino 
honrado y trabajador, si él, en llegando 
á la estación, ha de recibir el mismo 
tratamiento que en un juzgado cual-
quiera, y no le mandarán que se cua-
dro ni le formarán consejo de gue-
rra ? 
Cuanto se haga por dignificar y ro-
bustecer á la policía habanera, ha de 
parecemos muy bien hecho, porque lo 
creemos conveniente desde todo punto 
de vista. 
Y más cuando está al frente de ese 
cuerpo un hombre que, como el coronel 
Piedra, une tantas energías á tantos 
prestigios, y tanta corrección á tanta 
rectitud, siendo su nombre la mejor 
garantía para el vecindario ele esta 
ciudad y para cuantos sirvan á las ór-
denes de tan distinguido jefe. 
Dolores de i j a d a y e s t ó m a g - o : cesan 
tomando el agruartliente de viva 4 ,Ki -
v e r a , " 
^ - P I D A S E E N C A F E S Y T I E N D A S . 
" b a t u r r i l l o 
Invocando nuestra comunidad en el 
i fervor por las doctrinas cristianas, un 
I respetable amigo y lector me cuenta, 
que en un cuarto interior de la ca-
lle de Santia Clara vive una hija del 
i patriota inmaculado Francisco V. 
i Aguilera; aquel que invirtió su gran 
fortuna en auxilios á la revolución de 
Yara, que una vez entregó gruesa su-
ma dé dinero en la Delegación revo-
lucionaria de Nueva York, i y pidió á 
un amigo cinco centavos para el tran-
vía en que volvía á su buhardilla, y 
que murió miserable bajo las nieblas 
de lia extraña metrópoli. 
Díeeme que la pobre anciana, pro-
tegida por la piadosa Asociación de 
San Vicente de Paul—mal que pese á 
los sectarios del materialismo—ha di-
rigido una carta suplicante al señor 
Presidente de la República, pidiendo 
una limosna mensual. 
Y pídeme opinión acerca de estas 
manifestaciones de ingratitud de la 
generación actual. 
¿Para qué darla, si ello se comenta? 
Los guerreros de Yara no cobraron 
paga, porque no vencieron. Los arrui-
nados durante los diez años no halla-
ron compensación en el presupuesto 
colonial, porque fueron vencidos. El 
éxito es todo en la vida. 
La República ha dado, y seguirá 
dando aún. pensiones á las viudas y 
huérfanos de la guerra de Baire. Y 
temo que pronto serán preferidos á 
estos, los huérfanos y las viudas de 
la media docena de muertos de la de 
Agosto. Lo más viejo cansía ya y lo 
más lejano se olvida. Cualquier ge-
neral de los 40 días vivirá más en el 
cartel de las proezas, que Aguilera y 
Zambrana. y Betancourt y Céspedes 
vivieron. Cuestión de éxito, amigo 
mío, cuestión de éxito. 
5» 
• * 
"La Unión Rinlega"'me favorece 
con un ejemplar de la Memoria de sus 
trabajos durante el año de 1908, y mu-
cho se la agradezco, yo que no me 
canso de tributar loores al sentimien-
to de patriótica solidaridad de los ga-
llegos emigrados en América, que con 
tal constancia están sosteniendo es-
cuelas primarias é Institutos de ense-
ñanza superior en la amada hermosa 
tierra. 
.Fosé A. Posada y sus altruistas com-
pañeros merecerán mención de la his-
toria por el incalculable bien que es-
tán haciendo .á Rinlo, el pueblo na-
tal, á Galicia, la región de origen, y 
á España, la patria común. 
Buena es, en cuanto cabe, la situa-
ción económica de la Sociedad, dado 
el reducido número de sus sostenedo-
res en la Habana y Tampa; hubiera 
más recursos, y la escuela de Rinlo 
ampliaría su esfera de acción, y un 
lujoso plantel se levantaría en aquel 
rincoivito de la "ioje Sneviu. P-^o 
hasta donde las fuerzas alcanzan, el 
laborar generoso se realiza y la pia-
dosa misión se cumple. 
lliciérase así en todas partes, y el 
caciquismo, la carcoma de España, 
desaparecería ante el despertar de las 
conciencias, como lia neblina se aleja 
y se borra al ascender el sol en el 
espacio. 
• • 
Como vueltabajero celoso de las glo-
rias locales, y como cubano respetuo-
so de las legítimas reputaciones, la-
mento profundamente que las necesi-
dades de la política hayan traído la 
cesantía del Doctor Antonio Rubio, 
Jefe de Sanidad de la ciudad de Pinar 
del Río; reliquia venerable, ante quien 
sólo es dable inclinar la frente y en-
sanchar el corazón. 
Yo sé que está viejecito el doctor 
Rubio; yo sé que le faltan agilidad y 
energías, que gastó en largos años sir-
viendo á su país; yo creo que se pudo 
crear para ayudarle un cargo de sub-
jefe, haciendo otras economías en el 
presupuesto del Departamento. Y sé 
también que cuando se tiene una com-
placencia y se observa una lenidad, 
en favor de un .intelectual, prestigio-
so, honradísimo, culto y bueno, no hay 
una voz que proteste, un interés que 
clame, ni un crítico que censure, por-
que algo deben los pueblos á quienes 
les han dado nombre, gloria y servi-
cios estimables. 
Presidente del partido 'autonomis-
ta. Vicepresidente de la Diputación 
Provincial y médico sapiente, en to-
das Las épocas de su vida gozó de in-
fluencia, y en todas las puso al ser-
vicio de la justicia y del amor, 
España sabía que Rubio suspiraba 
por la Autonomía, y sin embargo, la 
voz de Rubio predominaba en el con-
cierto provincial; San Pedro y Patri-
cio Sánchez jamás prescindieron de 
sus consejos ni desdeñaron sus quejas. 
En la instrucción pública y en la be-
neñeencia oficial, sus luces fueron 
aprovechadas. Llegó á conocer á su 
provincia como su propio hogar—ahí 
está una geografía de Vuelta Abajo, 
que lo acredita—y á entender las ne-
'I 
J « 
ERIA " L E P A L A I S R O Y A L " 
Oon motivo de haber ampliado los salones de esta casa, invitamos á todos 
nuestros clientes, y al p ú b l i c o en greneral, para que vis iten estos grandes a lma-
macenes, para que contemplen las ú l t i m a s novedades que constantemente recibi -
mos de los centros fabriles de Par i s , A lemania , Austria , I ta l ia , E s p a ñ a y los E s -
tados Unidos. 
Espléndido surtido die Joyas con brillantes, esmeraldas, zafiros, ru bies, perlas y otras piedras pre-
ciosas, en: 
ArefceíS, Temos completos. Pulsos, Broches, Pendantiffs, Sortijas para señoras y caballeros, Cade-
nas para reloj de señoras. Medallas con gargantillas en todas las imáge nes y formas, Relojes para se-
ñoras, Imperdibles, Hebillas y otros objetos, como son Moteras, Espejitos, pomos para sales, etc., etc. 
Cellares de brillantes y de perlas, y de oro solo, y de amatistas. 
Bolsas de oro con brillantes, y ô ras piedras preciosas. 
i 
¡ 
Botonaduras, Gemelos, Yugos, Juegos de botones, para camisas y chalecos, Alfileres de corbaitas, 
Relojes, Leontinas, Leopoldinas, Bol sillos, con brillantes y otras piedras, así como en oro solamente. 
NOTA.—La joyerías que vende esta casa es solamente de oro de 18 kilates. 
Paraguas y Bastones de alta fantasía. 
- A - r t i o a x l o s c i ó j D l c t t a » 
Juegos de lavabos, Juegos de café. Juegos de cubiertos, Extenso sur tido de Juegos de toilette, Cen-
tros, Jarras, Bandejitas, Alfileteros, Bandejas, Moteras, Bomboneras, Jue gos de tocador, y Bolsillos para 
señoras y caballeros. 
S o o c i < S > a a <a.o :H3s&@?sálico.a, y S B x > o 3 ^ t . 
Espadas, Sables, Caretas, Floretes, Guantes, Zapatillas, etc., etc. 
Ricas porcelanas de Sevres, Saxe, Mayólicas y otras, en: Jarrones, Jarras1, Centros, Vajillas y otros 
adornos de bibelots y de consolas. 
O i r i s t c t l o r l a , . 
Adornos de tocador y vajillas, de Baocarat, de Bohemda, Estados Uni dos. 
Ricas vitrinas, Juegos de gabinetes, Sillas, Mesas y Vis-á-vis. 
En Sillones, SiJlon-citos, Mesas, Sofás, Sillas, Costureros. 
Relojes de pie y de pared, en todos los precios y modelos. 
Cuadros al óleo: Un gran surtido en paisajes, flores, frutas, religiosos y asuntos históricos. 
¿T - u L 8 r u - e t o x * i a . 
No hay casa en la Habana que tenga el inmenso surtido de juguetes y muñecas que tiene esta casa, 
pues constantemente recibe los más modernos é ingeniosos que se fabri can. 
I » o x r f - u - i n . © r l a . 
Lo más nuevo que fabrican los acreditados fabricantes Houbigant, Lubin, Legrand, Roger y 
liet, Pinaud y otros, nos los envían esos señores para que seamos los pii meros en presentar sus noveda-
des. 
A p r o x i m á n d o s e las fechas de San J o s é y de Nuestra S e ñ o r a de los Dolores, 
hemos acordado hacer grandes rebajas en los precios de todos las a r t í c u l o s de J o -
yer ía , Porcelanas, Bronces, Muebles, Cr i s ta l er ía y J u g u e t e r í a . 
Fernández Hermanos y Compañía. 
O B I S P O 58 Y 60. O ' R E I L L Y N. 43 




¡ ¡ I N T E R E S A N T E A L A S D A M A S ! ! 
LOS GRANDES A L M A C E N E S I M P O R T A D O R E S DE ROPA Y SEDERIA 
por contrato reciente, han obtenido la representación exclusiva para toda ia Isla de 
Cuba de los elegantes y famosos patrones 
A N T O N " 
Los modelos de "MAY MANTON" son los más acreditados, no solo en los Es-
tados Unidos sino en toda America y Europa. Por el pafcrdn "MAY MANTON" se 
rigen los más afamados modistos y modistas de las principales capitales del mundo. 
El surtido de modelos de "MAY MANTON" para niños, señoritas y señoras, es el 
más extenso y elegante que en el inundo se publica. 
Para comodidad de las señoras, la venta al detalle, se ha instalado en un de-
partamento especial, al frente del cual se halla una intelifrente señorita. 
Todos los agentes y subagentes del patrón "MAY MANTON" en la Isla, dirigi-
rán sus pedidos á sus únicos representantes: 
72 i j « j a r c i a y % ¿ a . 
G A L I A N O N U M . 8 0 Y S A N R A F A E L N U M . 3 8 
Teléf. nt 1 4 2 4 - C a b l e : "Casona" 
c 924 ale 
H A B A N A . 
6t-16 
G M N FÁBRICA DE MOSAICOS 
B I J u r a d o n o s a c a b a d e o t o r g a r l a m á s g r a n d e d i s t i n c i ó n , c o n c e -
d i é n d o n o s e l G R A P S P R E M I Ó . 
Nuestros favorecedores también nos vienen otorgando y confirmando el GR VN PREMIO, pues 
en cinco años que tiene de vida "La Cubana" hemos vendido CATORCE MILLONES de losas 
que cubren QUINIENTOS SESENTA. M I L metros cuadrados de pisos colocados en grandes 
edificios de esta ciudad y que han dado el resultado más satisfactorio. 
Ladislao Díaz y Hno. 
y Plamol y Cagiga. 
San Felipe num. 1 - Atares- Habana, frente á la Quinta del Rey" 
c 755 1 Mz 
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cesida-des de su región •como las de 
su propia persona. 
Médico, hia hecho millares de bue-
nas curaciones, y ha curado de balde 
á media ciudad; puede decirse que ha 
«ido el Bruno Zayas de Occidente. 
Hombre moral, toda una tribu, toda 
una legión, lleva su lapellido. Los Ru-
bio, hijos, hermanos, deudos ele An-
toñico, son honor del terruño. 
Ahora, viejo, cansado, triste, no 
puede desempeñar el destino á satis-
facción de los nuevos Jefes; Plazaola 
íé visita, encuentra deficiencias, acu-
^a, y Rubio cae. 
¡ Cómo ha de ser!... 
j o a q u i n N. ARAMBURU. 
w q r 
CAMAS "NÜEVO SIGLO" 
Son las mejores, al contado y á plazos. 
G A J L I A N O 47. 
Gaceta Internacional 
Mr. Magoon parece estar indicado 
para marchar á Centroaraérica en re-
presentación del gobierno de Washing-
ton. 
El objeto que lo Meva á esas tierras 
ca el mismo que lo llevó á Panamá y 
después lo trajo á Cuba. 
Allí lo concíccoraron y lo hicieron 
hijo adoptivo, no recordamos si de Pa-
namá ó del Canal; aquí lo hicimos Je-
fe de Bomberos y Presidente del club 
de constructores de puentes, 'calzadas 
y alcantarillados. 
La situación en Nicaragua es seria 
y reclama la presencia de un hombre 
activo y laborioso coraoMr. Magoou, 
que emprenda inmediatamente obras 
de comunicación y pacifique al país 
con e.ste maravilloso plan de carreteras 
por tramos, que tan excelentes resulta-
dos dió en Cuba. 
Con unas cuantas concesiones marca 
intervención, á favor del postor más 
acreditado, en Nicaragua no se mueve 
ni una rata y hasta hemos de ver al 
Presidente Zelaya acaudillando una 
brigada de obreros con destino á la re-
gión más accidentada de la República. 
p]stas concesiones que hacen los yan-
quis son más productivas que la mis-
ma presidencia de una República. 
Ya lo saben nuestros lectores, Mr. 
Magoon va á Centroaniérica. ¡ Con tal 
que no venga á Cuba! 
' De buena ó de mala gana—más bien 
mala que buena—el monarca servio 
pensó detenidamente en el ridículo pa-
rpel que hacen los suicidas y determinó 
acabar con las imposiciones de su 
pueblo tendentes á un rompimiento 
con Austria. 
Aislado de toda protección exterior 
y hasta negada la paternidad rusa, 
Pedro I entró por el camino de la 
cordialidad y hoy no tiene Austria, 
mejor amigo que el rey de los servios. 
Las últimas noticias ratifican lias ya 
publicadas sobre seguridades de paz 
en los Balkanes y según anuncia el 
cable han desaparecido del horizonte 
político las amenazas de un conflic-
to. 
No ha perdido, sin embargo, el rfy 
Pedro su actualidad, la prensa euro-
pea le dedica sus editoriales y entre 
él y el príncipe heredero consumen 
buena parte de la información de 
nuestros principales rotativos. 
Un periódico cuenta al detalle la vi-
da y milagros del monaroa; otro ana-
liza la del príncipe Jorge. Algunoa 
hay que defienden la actitud del go-
bierno de Belgrado y alaban su ente-
reza frente al poder aplastante de 
Austria; el resto se desata en impro-
perios y pone á la familia real .ser-
via como hoja de perejil. 
Ent7̂ c estos últimos podemos citar 
al ''Reynols Newis-paper," de Lon-
dres, que publica un artículo cuyo au-
tor, no obstante ser un poco exage-
rado en sus apreciaciones, demuestna 
• conocer á fondo la materia que trata. 
Después de dar rienda suelta á sus 
particularísimas opiniones sobre la de-
gradación imperante en la corte ser-
via, el articulista entra en materia 
con el siguiente párrafo: 
"Pedro ha envejecido á pasos gi-
gantescos durante los pocos y calami-
tosos años de su reinado. 
"Guiando llegó á Belgrado hace 
cinco años, podía tomársele como pro-
totipo del militar gastado tan familiar 
en las casas de juego del Continente. 
De ojos lacrimosos é inquietos, pro-
fundos surcos en la faz y ananeras ex-
tremosas. Sin embargo, le quedaban 
ciertos vestigios de antigua grandeza 
y dignidad. Ahora es odioso, se i r r i -
ta por cualquier cosa, y e s viejo, viejo 
en extremo, aunque en años solo cuen-
ta sesenta y dos. Su cara es del co. 
lor de la ceniza, se compone de pape-
ras de carne lívida. 
"La vida do Pedro ha sido extraña, 
romántica y llena de fracasos. Peleó 
con bríos al lado de los franceses du-
rante la última desastrosa contienda 
con el Imperio alemán, y en 1875 se 
puso al frente de un pequeño movi-
miento revolucionario iniciado en Bos-
nia. Pero la mayor parte de su agi-
tada existencia la ha pasado en humi-
llante destierro envuelto muchas ve-
ces en nebulosas aventuras. 
"MI éxito final que coronó todos sus 
esfuerzos—la adquisición del tamba-
leante trono que hoy ocupa—consti-
tuye, quizá, el desengaño más gran-
de ele su carrera." 
A juicio del escritor londinense, el 
Rey de Servia, á quien llama Pedro 
el Simple, es un sér poco menos que 
imbécil y para demostrar que no le 
mueve el menor apasionamiento y que 
su condneta raya en los límites de la 
estupidez relata la siguiente anécdo-
ta : 
"Preguntó en cierta ocasión á uno 
de sus cortesanos el número de hijos 
que tenía. Cinco, contestó el interro-
gado. El Rey hizo un movimiento de 
cabeza, cerró los ojos y, después de 
una pausa, inquirió cuantos dê  ellos 
eran varones. Tres, le respondieron. 
Entonces, al final de otra larga pau-
sa, y aparecienek) estar muy interesa-
do en el asunto, volvió á preguntar: 
Cuántas hembras." 
Después de poner al padre de color 
verde botella, el articulista ^ la em-
prende con el hijo. Le llama insensa-
to y loco y dice que en nombre de la 
humanidad debiena ser recluido en un 
manicomio. 
En esto le sobra razón; y el que 
lo dude puede pedir informes á su 
preceptor el sabio catedrático fran-
cés que por no soportar las atrocida-
des del principito renunció á la enor-
me retribución que el padre le daba. 
Concluye el escritor inglés citando 
cruel enécdota del príncipe Jorge y 
termina felicitando al pueblo servio 
por contar una dinastía de vástagos 
tan ilustres y preclaros. 
Si se nos pidiese opinión, juraríamos 
que el artículo, por lo mordaz y san-
griento, más que de un colaborador 
del "Reynolds" parece escrito por el 
jefe del'gobierno austríaco, barón de 
Auventhal. 
Banquete á Laperuela 
Anoche, en el renombrado hotel 
"Telégrafo," se efectuó el gran ban-
quete de doscientos comensales en ho-
nor de don Benito La-gueruela, una de 
las primeras figuras de la actual si-
tuación política y persona por todos 
querida y respetada. 
El banquete fué nruy bien servido, 
á pesar del número crecido de comen-
sales, y el menú exquisito; hélo aquí» 
Hors d'oeuvre 
Puré d'écrevisses 
Rissolettes aux foies de volaille 
Pargo mayonaise 
Tournédos á la Gauloise 
Poulet á la Brochette 
Macédoine de légumes 
Dessert 





Bourdeanx-Anglade & Ca. 
Champagne-Moet & Chandon 
Café—Liqueurs—Cigares 
Aquella hermosa conjunción de pro-
fesionales compañeros del señor La-
gueruela, fué un merecido tributo de 
aprecio y cariño para el distinguido 
festejado de anoche. 
A la hora del champán hablaron 
muy discretamente los señores Cadal-
so, Pascual, Sarmiento, Govín, Po-
la y el Gobernador de la Provincia. 
Y para dar las más efusivas gra-
cias á los buenos amigos y compa-
ñeros de profesión que le ofrecían el 
homenaje, se levantó el señor Lague-
ruela y con palabra hondamente sen-
tida hizo público su reconocimiento. 
Muy cerca de las doce terminó el 
' gran banquete de anoche. 
A l p a c a s . 
P 
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C a n u e v a G r a n j a 
TENIENTE REY Y S A N IGNACIO 
Pnso á la venta su espléndido y selecto surtido 
Muselinas Inglesas y Francesas 
de alta novedad, fabricadas expresamente 
E S T A 
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CARTA D E ÜN FONDISTA 
Hab ana, Marzo 12 de 1009. 
Sr. Director del DIARIO DE LA M A R I N A . 
Muy señor mío: Por no saber á 
quien quejarme, se me ocurre molestar 
á 'usted con estos mal hilvanados ren-
glones, suplioándole á usted les dé ca-
bida en el DIARIO de su digna direc-
ción. Antieipándole las gracias quedo 
de usted muy afectísimo y s. s. q. b. s. 
m., Secundino Rodríguez. 
Es para pedir justicia, (si es que la 
hay), sí, justicia pedimos los fonderos, 
ó bodegoneros ó-figoneros, como quie-
ra HamáTOenos (creo no está definido 
este título) yo sé que todos tenemos el 
hambre y sed de^justicia; pero yo voy 
á hablar por mi sólo, en particular y 
lo voy á hacer lo más breve pasible. 
( Pregunto "á quien corresponda" 
si la fonda de mi propiedad, consu-
miondo á diario de 16 á 20 libras de 
pan y otras tantas de carne, (lo que se 
puede comprobar) si es de raz'm y jus-
ticia que pague la cuota de $87 (ochen-
ta y siete pesos ey.) de contribución al 
año. ¡Pues eso es lo que pago yo, y 
lo que erpongo á la consideración de 
quien pueda hacer justicia! 
Y hay más, espero que para el pró-
ximo reparto, se me suba la cuota de la 
centribución, y espero todo esto por-
qne este año me he unido á nna socie-
dad que dice titularse Timón de Fon-
das de la Habana, porque estaban to-
das las firmas de los fonderos más cono-
cidos de la Habana, hombres honrados 
que me inspiraron toda confianza. Ha-
bía llegado la hora que yo creí, que 
nos íbamos á entender todos para ha-
cer nn reparto honrado y desinteresa-
damente. 
El día 9 del mes ert curso recibí una 
citación de la Sociedad, para que com-
pareciera á las nueve p. m. en el Ayun-
tamiento. Allí se habían de eligir los 
clasificadores del próximo reparto del 
año de 1909 á 1910. Pero hete que se 
presenta otro gremio con sus 'candida-
turas para clasificadores, compuesto 
de asiáticos casi todos, dirigidos y con-
ducidos por un tal señor N. Guasch y 
otro tal señor Cárdenas, secretario y 
ayudante respectivamente del antiguo 
gremio (que según yo tenía entendido 
ya no existía hacía tiempo). 
Da por abierta la' sesión el que pre-
sidía, siendo el número de los concu-
rrentes por todos (de ambos gremios) 
67 (sesenta y siete) y después de to-
mar lista de los presentes y de los re-
presentados, arrojó un total de ciento 
treinta. Lo primero que se puso á dis-
cusión fué* que si eran 6 no válidas las 
representaciones por cartas acompaña-
das de los recibos de la contribución. 
En contra (para que no fueran vá-
lidas) votaron treinta y siete (conta-
dos por el ayudante de la mesa) á la 
que dijo el señor presidente, que sien-
do 130 el total del número que no se 
podía tomar en consideración los trein-
ta y siete, desechando así la opinión de 
ia mayoría presente, «por la otra mayo-
ría ausente, pero menor en la asam-
blea: bien á la vista estuvo el interés 
de la Mesa por sacar electo al señor 
Nicolás Guasch, candidato para clasifi-
cador. 
Ellos eran pocos, pero representa-
ban por muchos; cada chino represen-
taba de tres para arriba; no exajero. 
Hubo chino que votó seis veces (podían 
hacerlo). Las elecciones se efectuaron 
de esta manera: Todos sentados y al ser 
llamados cada uno por su nombre (ó 
por alguno de sus -representados) los 
votantes habían de contestar gritando 
el nombre del candidato de sn simpa-
tía. Pronto se volvió aquello un revol-
ti l lo; cada vez qne cantaban un nom-
bre de esos... (los que estaban de mo-
da aquella noche) que decía el secreta-
rio de la Mesa (si no eran así, era una 
cesa muy parecida) Chi Po Kau Cha, 
á coro contestaban cuatro ó cinco chi-
nos: Guasch. 
Nosotros protestamos varias veces de 
eso, pero... .en la Mesa hacían núme-
ros y á nosotros no se nos hizo caso 
ninguno, y al acabar de cantar, se nos 
leen el total de los números de votos de 
las dos fracciones, dando por resultado 
que nosotros easi tuvimos la mitad de 
los que han tenido ellos. Y si no han 
tenido más ha sido porque han visto 
que les sobraban muchos. Y se dieron 
por terminadas las elecciones y la se-
sión y por consiguiente qnedamos á la 
disposición del señor Guasch y su ayu-
dante (secretarios y clasificadores he-
reditarios) . 
Yo suplico que se inspeccione esa ac-
ta, y si pa.ra impugnarla se necesita-n 
la mnyuvKi de las firmas de los fonde-
ros de la Habana, esa mayoría existe. 
Y sobre todo suplico que se averigüe, 
quién "es" ese señor Guasch y en qué 
se ocupa e»e señor que tanto interés 
tiene y tantos medios ha buscado para 
disponer de nuestros intereses contra 
mi-estra voluntad. 
Va la última súplica, y es que (en 
caso de que no sea impugnada esa ac-
ta) el Ayuntamiento nombre, nno ó dos 
hombres honrados y aptos para el caso, 
para que hagan un recorrido por todas 
las fondas y se fijen en su movimiento 
y categoría, tomanda nota del recibo 
talonario (el qne deben exigir para 
comprobante) de la cuota que paga 
cada nno. 
Y acabo diciéndoles á todos los del 
ramo de esta industria, que defiendan 
su derecho; por abandonados y mal 
unidos nos pasa todo esto, y ;es tiempo 
que nos unamos para defendernos. 
J. R. 
LA GUERRA EN NICARAGUA 
El gobierno del presidente Zelaya 
fortifica sus fronteras con extraordi-
naria actividad y acumula todo el ma-
terial de guerra posible. Varios bu-
ques mercantes han sido dotados de 
cañones, se reclutan hombres con des-
tino á la frontera, se requisa el ga-
nado caballar para el arma de caba-
llería y las Cámaras han vota¿do un 
crédito extraordinario para adquirir 
chocolate tipo francés de la estrella 
con destino al cuerpo administrativo 
del ejército en campaña. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
La moneda española en Marruecos.— 
Otro hermano del Sultán—El co-
mercio franco-alemán en Tánger. 
" E l Telegrama dell R i f " publica 
un artículo dedicado á elogiar calu-
rosamente el triunfo obtenido por el 
Ministro de España en Tánger, á cu-
yas gestiones se debe que la moneda 
española, cuya circulación estaba 
amenazada, se admita lo mismo en el 
Banco de Estado de Marruecos. qSp 
en la Agencia del Banco Nacional en 
Tánger y en las oficinas de Correos 
de Francia é Inglaterra, por todo su 
valor. 
Noticias de Mogador explican los 
rumores, de que se ha hecho eco la 
Prensa, de que otro de los hermanos 
del Sultán Muley Hafid, Muley-el-Ke-
bil, iba á ser proclamado por algunas 
kábilas. 
Muley-el-Kebir acaba de casarse, 
sin permiso de su hermano el Sultán, 
con una hija del célebre kaid M'Tu-
qui. 
El mismo día en que se recibió en 
Tánger la noticia del acuerdo franco-
alemán sobre Marruecos, salieron de 
dicha población correos encargados 
de comunicarla al Sidtán Muley Ha-
fid, y al Ministro de Francia, M. Re-g-
riault. 
El ex-sultán Muley Ab-el-Aziz fué 
informado también, ocultando sus im-
presiones, y limitándose tan sólo á pe-
dir noticias del efecto que había pro-
ducido en Tánger. 
La opinión de los moros importan-
tes relacionados con el Majhzen, es 
la de que la situación del Sultán con 
ese convenio es muy difícil. 
El progreso de Santo Domingo 
Un telegrama de Puerto Plata nos 
ha comunicado algunos de los más im-
portantes datos que contiene el men-
saje recientemente presentado al Con-
greso por el presidente de aquella Re-
pública, general Ramón Cáceres. 
Los ingresos del Erario durante el 
año 1908 fueron de $4.019,172; las ex-
portaciones llegaron en el mismo año 
á $9.595,320; la deuda pública ha que-
dado reducida á $1.700,000 y el Pre-
sidente recomienda que se vote una 
ley para cancelar todas las concesio-
nes onerosas. Hay depositados en ban-
cos de Nueva York, $947,973 en efec-
tivo y $6.616,850 en bonos, cantidad 
que se destina, exclusivamente á obras 
públicas. El Presidente promete que 
se procederá á hacer una revisión de 
la tarifa y recomienda muy eficaz-
mente que se haga una legislación ban-
caria, que se decrete el establecimien-
to de escuelas agrícolas, se organice 
el ejército y se estimule la inmigra-
ción de la raza blanca. Recomienda el 
jefe del Ejecutivo en su mensaje la 
revisión de la ley relativa á la guardia 
republicauja, á fin de evitar conflictos 
con los municipios, bajo c i ; > mando 
E Q U I P A J E B A E A T O 
G r a n surtido de b a ú l e s para bodega y de camarote muy 
reforzados y con correas de suela, desdo $7 á $19. 
Unica casa en la Habana que vende equipaje en general. 
L A C R I N A D A 
O B I S P O Y C U B A . 
^uan 9/fercacia¿, 
eSSO alt tlO-9 
está la fuerza de policía de las ciuda-
d e s ; qu iere se reformen las leyes de 
salubridad pública, y que se reconoz-
c a la autonomía municipal y que se 
C o m e t a n á la decisión d e l Congreso las 
diferencias entre la Iglesia y e l Esta-
do referentes á propiedades. 
En cuanto á l a instrucción pública 
el Presidente dice que los ayunta-
mientos exigen la ayuda de la nación. 
Como se ve, pues , p o r las anterio-
r e s noticias, es altamente satisfacto-
rio el estado político-económico de la 
República Dominicana, lo que de-
muestra de un modo palpable el pro-
greso realizado en los últimos cuatro 
años. 
Los peligros de la aerostación—Del 
globo al barranco. 
Ya son conocidas noticias ciertas 
del trágico suceso ocurrido en Cassag-
noles (Herault), y que ha costado la 
vida á un "sportsman," llamado M. 
Faure. 
Este, en unión de un amigo M. 
Achard, quiso ir desde Burdeos á la 
cordillera pirenaica, en globo. 
Ybnjo los auspicios del Aero-Club 
del Sudoeste de Francia, preparó un 
globo, "Le Revé," y salió de Burdeos 
con su amigo. 
Remontaron el curso del Garoua, 
y al anochecer cruzaron por encima 
de Moissac. 
En seguida les envolvió la noche, 
una noche tenebrosa en que la luna 
se ocultaba tras nubes sombrías. 
A eso de las doce, M. Foure, que 
piloteaba el globo, dijo á su amigo: 
—Debemos encontrarnos no lejos de 
Bezieres. 
—Voy á descender un poco para re-
conocer el país, no vayamos á ama-
necer sobre el Mediterráneo. 
Así lo hizo, y á los pocos momentos 
la navecilla que pendía del globo, y 
donde elos iban, chocó con un pico 
y se abrió por uno de los costados. 
—¡Agárrese usted bien!.—gritó M. 
Faure.—¡Vamos á tocar tierra! 
Y dando un salto desapareció en la 
noche. 
Su compañero aguardó en vano al-
gunos momentos. 
No escuchando rumor alguno, se 
descolgó de la navecilla y agarróse á 
la roca donde había chocado ésta. 
En aquel momento, la luna, salien-
do de entre un desgarrón de nubes, 
iluminó la escena. 
Y Mí. Achard vio, aterrado, un agu-
jero negro, un precipicio, al parecer 
sin fondo, que se abría ante él, y en 
el cual, sin duda, había caído su com-
pañero. 
La luna continuaba iluminando 
aquel pico, cubierto de nieve. 
M. Achard, lentamente, con mil pre-
cauciones, exploró el precipicio. Era 
un barranco de seiscientos metros de 
profundidad. 
En uno de sus lados, una encina 
enana extendía sus ramas esqueléti-
cas. 
Descolgóse hasta ella, y encontró 
muerto, con la cabeza deshecha, á M. 
Faure. 
La encina había impedido al cuerpo 
seguir rodando de peñasco en peñas-
co. 
M. Achard comenzó la escención 
del pico, y ya en él. aguardó pacien-
temente, tiritando de frío, á que ama-
neciese. 
Lució, al cabo, el so l , y M Achard 
vi ó á dos mujeres y dos hombres que 
salían de una choza situada en una 
de las vertientes de ia montaña. 
Pidióles socorro, y ayudado de ellos, 
sacó el cadáver de su infortunado 
compañero del barranco, y llevólo á 
Cassagnoles. 
Entonces supo que se encontraba 
en un .nacizo montañoso situado en-
tre las Cevennes y la Montaña Negra, 
en la Comuna de Olozao, y muy cerca 
del río Ande. 
La viuda de M. Faure ha ido á Cas-
sagnoles acompañada de varios miem-
bros del Aero-Club del Sudoeste. 
Acuerdo del Congreso Búlgaro.—Sol-
teros aterrados.—| Son veintiocho 
mil! 
Desde hacía algún tiempo, las mu-
jeres búlgaras venían lamentándose 
de los progresos que el celibato ha-
cía en el sexo fuerte. 
Y un Comité, compuesto por distin-
guidas damas que han llegado á los 
cuarenta años sin poder convencer á 
hombre alguno de las ventajas del ma-
trimonio, emprendió una violenta 
campaña contra los solteros, y pidió 
en reuniones tumultuosas, que la Só-
brame (Parlamento) les cond^ 
pago de un impuesto especia] al 
La Sobranie, que está buscad' 
manera de aumentar las contr k 1:a 
nes, pues el conflicto con cio-
oWigándola á votar créditos Ur<?uía> 
res considerables, ha dejado - í ? ^ " 
to el Tesoro, acogió favombW Us-
la idea de las damas cruzadas te 
el celibato, y voló una ley C 0 l l ^ 
en estos términos: s ^ K l a 
"Considerando que Bulgaria 1 
ne á todos sus hijos la obligaci^if' 
engrandecerla, y que los solter 
no crear familia ni dar hijos á ]0ST>AL 
tria, no cumplen su deber ^ ¿ i ' 
ros, la Sobranie acuerda que en f " 
lante paguen un cincuenta por cié * 
más que los casados. Pri':o 
Este aumento pesará ŝ bre olí 
mientras no contraigan matrimonié' 
Sólo los solteros mayores de tr i 
ta años y menores de cincuenta ^ 
rán sujetos á este recargo do las c 
tribucionos directas." ^ -
La noticia ha causado deploran 
impresión Wtre los homjores y ¿8° 
alegría en las mujeres. " ?1 
Se calcula que ascienden á 28000 
los solteros búlgaros á quienes com 
prende la ley. 
E l que toma la cerveza ne"-ra 
de L A T R O P I C A L c ó m p r a l a ^ , 
lud para el cuerpo y la a l e g r é 
para el e sp ír i tu . 
N U E S T R A S A U E 8 ^ 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P . V . Van Tricht S. j . 
(Cont inuación) 
V. tendrá casa propia 
G R A T I S 
1 2 2 
No cobramos nada por reconocer la vis-
ta. L e facilitamos cristales superiores 
montados en oro desde $3. 
E n aluminio á $1. 
Gemelos Marina, desde $2.50. 
I d . para Teatro, desde $1.50. 
Le regalamos el valor íntegro en sellos 
para que pueda participar de los sorteos 
de casas gratis. 
C. 7̂ 0 26-Mz. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — V E 
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
Asegúrase, y yo lo creo, que por el 
acento de un pájaro se .puede cono-
cer la patria y la cuna del mismo. 
No os riáis, por Dios En primer \\\. 
gar, á los seres humanos fácilmente 
se los conoce; pero no es mi voluntad 
proceder en esto por analogía. Mas 
bien sabido es, que el canto del pin! 
zón lo han estudiado apasionadamen-
te miles de aficionados á estas aveci. 
lias, llevados por la -dulzura de una 
melodía, que los profanos (soy uno 
de ellos, lo confieso.) tienen la osa-
día de encontrar irritante y monóto-
na. Pues bien; al oir el canto de este 
pájaro,un aficionado os dirá de qué 
tierra es. Entre mis papeles he en-
contrado una nota, escrita por uno 
de estos distinguidos aficionados, y og 
la voy á copiar: ' ' E l pinzón, dice, di. 
vide en dos partes su canto, la una 
constante, la otra variable; á veces 
varía la introducción y á veces el fi-
nal. En los alrededores de Gante, 
Bruselas y Lo vaina, es constante el 
final y la interpretan los trabajado-
res por la voz "bas t i scu i t en los 
alrededores de Lieja y por todo el 
Limburgo hay dos finales "bastis-
cuit" y "bastiscorio;" en el Hainaut 
cada pájaro tiene tres finales, "bas-
tiscuit, bastiseuiu" y "vidieu" ó 
frideu' 'ó "fredyan;" en Binche, 
scotio," "scotia" y "risipio." etc., 
etc." Hasta aquí la nota. El pin-
zón más apreciado en Namur acaba 
su canción con ''crotchevidyeu;" hay, 
además estas otras finales: la "plan-
plaridsuspalia," la "uidiopichopot," 
la "stirriguich," la "tchitechirispa-
nia" y muohas más aún. Esto, por 
lo que hace á nuestro .país. Brehifl 
¡ha publicado, en su gran obra acerca 
de las aves, la rara clasificación que 
de los pinzones han hecho los obreros 
alemanes, sin más diferencia esen-
cial que el acento del cantor, y no 
bajan de ciento las variedades. NQ 
las diré todas, pero permítaseme a, 
lo menos citar algunas. En las cer-
canías de Schnepfenthal, diecinueve 
finales distintas en los cánticos dan 
'á conocer otras tantas variedades 
con su nombre particular; así la fina1 
"-dweighié" es la del pinzón llamado 
"vino penetrante" ("vinverzan, 
Scharfenveingesand:) "zwoifidré ja 
del "aceite de pino." ( ' T l m i ^ ¥ 
pin," Kien oel;) "totsespeutsia-i 4 
del "año loco" (Jannée folie," tollW 
(li í iahor:) "jobjereitjah" la flei 
"caballero" ("cavalier." Reiter,) y 
otras y otras más . . . El canto prete-
rido por los aficionados á los campo* 
de Turingia el "redoblado de fec> 
malkade" (Sc-hamalkafler Doppeis; 
chlag.) v su final es "lolotziscutzia-
Con lo dicho tenéis bastante, aun-
que para ello haya tenido que ex-




E S C R I T O R I O S "MOOR 
Los estilos que reúnen niay0 
didad y más elegancia 
"LA ESTRELLA BE CUBA 
G O M E Z Y M A N Z A N A ' ' 
o'Beii iysey^-
cS3S 
DR. HERNANDO S g i J 
C A T E D R A T I C O D B oN1 7!T. 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDO» ^ t0(j0s 
NEPTUNO 103 DE 13 * ^ 
los días excepto los doml"f ¿oí.pifc1! 
saltas y operaciones en tí |erDeá ^ 
Mercedes lunes, miércoles y 
las 7 de la mañana. 2«-lI,* 
C . 694 
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g> A,—¿Debe pagar la misma cuota 
A* contribución un establecimiento 
jnixto á 4 ó 5 kilómetros de la pobla-
'ióu, ql,e n0 m ŝ flue ^ 1,000 
')esos de existencias, que el que está 
en k población con un capital de 5, 6 
ó más miles de pesos de existencias? 
^Sabe usted por razón de qué, ó qué 
fiignifíea una contribución que el 
Ayuntamiento de Jagüey Grande co-
•̂ ra, con el nombre de "Impuesto sobre 
transporte terrestre," cuya cuota es 
¿e 10 pesos, más el 30 por ciento para 
el Consejo Provincial? 
Un establecimiento mixto (tienda 
mixta) situado en la población y otro 
situado en un barrio rural, no pagan 
la misma cuota, porque lo que se toma 
como base es el número de liabitantes, 
y no es lo corriente que un barrio ru-
ral tenga igual ó mayor población que 
la cabecera. Hay seis ba-ses distintas, 
todas con arreglo al; número de habi-
tantes, y no será posible, por lo tanto, 
que en Crimea se tribute con la misma 
cuota que en los barrios de Santa Cla-
ra, Sierra Morena y Corralillo, mu-
cho más poblados. 
El impuesto de "trasporte terres-
t ie" qne llama su atención, no es otra 
cosa que el que siempre existió con el 
nombre de "trasporte y locomoción," 
gra-vando los carros, carretas, carreto-
nes, coches, arrias, etc. 
ü n saiscriptor.—La persona que de-
seaba saber los números premiados del 
sorteo que se hizo en Matanzas para 
las víctimas del terremoto de Italia, 
puede pasar á recoger un recorte de 
periódico que se nos ha enviado con 
dichos números. IDe paso decimos al 
colega que nos lo envía—"El Repu-
blicano Conservador" de Matanzas— 
que no hubo desconfiauza ni mala in-
tención en lo que pedimos, sino el de-
seo de servir á quien nos lo pidió, que 
_ parece no había visto los periódicos en 
que se publicaron dichos números. 
Aquí ocurre con bastante frecuencia 
que un suscriptor nos pregunta sobre 
cosas que se han publicado en estas 
columnas dos ó tres días autes y no se 
habían fijado en ello. 
P. E. Jesús del Monte.—No necesita 
más que dirigirse á la Secretaría de 
(robernación á solicitarlo personal-
mente. 
Un a/spirante.—^La ley vigente so-
bre los sueldos de los Ministros de Cu-
ba en el extranjero, es la misma de 
1903. Hay un proyecto para aumen-
tarlos; pero no está aprobado aún. 
Pepe.—Debe usted enviar el perro 
al Instituto Bacteriológico Anti-rábi-
co del Ayuntamiento. 
El Cid.—;No existe ningún lugar de 
Méjico que esté más próximo á Espa-
ña que la Isla de 'Cuba. 
R. P.—Hablan inglés 302 millones 
de seres. 
Idem ruso, 8o idem idem. 
Idem alemán, 80 idem idem. 
Idem español, 70 idem idem. 
Idem francés, 52 idem idem. 
Idem italiano, 34 idem idem. 
L A S S Ü P E R S T I C I O N E 
Napoleón. 
El 24 de Octubre de 1800, día en 
que hizo explosión la máquina infer-
na-l en la casa de 'San Nicasio, en Pa-
rís, por largo tiempo se opuso Napo-
león á que Josefina le acompañase á 
la ópera; pues decía tener el presen-
timiento de que algún peligro le ame-
nazaba. 
El incendio que se declaró en el pa-
lacio iSchwatzembourg, en Viena, el 
año 1810 durante las fiestas de su 
matrimonio con María Luisa, fué cau-
sa para él de la mayor ansiedad por 
espacio de mucho tiempo. Esta con-
dición de espíritu fué motivo de que 
comenzase á sentir cierto despego 
por su segunda esposa, sentimiento 
que fué creciendo con los años hasta, 
trocarse en aversión marcada, y 
que dió lugar á que en una ocasión 
llegase Napoleón al extremo de acu^ 
sar á María Luisa de que siempre 
procuraba causarle daño. Sucedió es-
to cierto día en que el caballo del Em-
perador, asustado con el crujido del 
traje grana que llevaba puesto la 
Emperatriz, dió un tremendo salto y 
arrojó á su jinete al suelo. 
Durante la campaña de Rusia, fue-
ron muchos los presentimientos si-
niestros que atormentaron á aquel 
grande hombre, y en la obra titulada 
"Profecías de Napoleón" se ve que 
la víspera de Austerliz, cruzó por 
aquella frente de gigante el terrible 
presentimiento de 'Santa Elena. 
1 
Para Martin del Torno, 
en prueba de nuestra fra* 
ternal amistad. 
Todos sentimos pero no todos pode-
demos decir aquello que sentimos. Lo 
que llamamos "sentir." lo que quere-
mos dar á entender al pronunciar esta 
palabra, es tan grande, tan infinita-
mente grande censiderado en sí, que 
muchas .veces, casi siempre, dejamos de 
expresar ese algo que diviniza nuestro 
espíritu, ese algo indefinible que radi-
ca en nuestra alma y se pierde en las 
inconmensurables regiones del miste-
rio. 
Entre todas las cosas que más por 
entero nos "llegan al alma" yo me 
atrevería á .sacar una que tolos senti-
mos más 6 ¡menos1 tarde, más ó menos 
temprano y que es la materia prima, 
la base principal de nuestra pobre y 
miserable existencia: el amor. 
¿Es el amor algo innato en el hom-
bre? ¿Es acaso el producto, la resul-
tante, ds una pasión no satisfecha ? 
Difícil es contestar con exactitud á 
estas preguntas. Si pudiéramos rociar 
el corazón de los hombres con la odiable 
quietud de la inidferencia y lognise-
mos adormecer todos sus sentidos, na-
da habríamos hecho, porque 'por encima 
de las más faustas apariencias y de las 
más muertas sensaciones levantaríase, 
como el canto triunfal de los escogi-
dos, el intenso fuego del amor. Llega-
ría al alma, se apoderaría de nuestra 
razón y sacudiendo, con ansias de gi-
gante, el " y o " que nos anima haríamos 
sentir ese algo ideal que sin llegar á 
Fué durante el imperio de un empera 
que hoy impera. De .entonces acá, la é ter 
formaciones. La Habana, la capital de 
se aristocratiza en sus modas pisoteando 
H a r á dos años se inició ese movimiento 
trajes y corsets el estilo "Princesa", y 
princesas, subiendo por la escala de la 
¿y quién (por republicano que sea) no 
de nuestras Emperadoras actuales, que 
cubre sus formas con un vestido Imperio, 
y adorna su garganta con un cuello-
eimos que nosotros tenemos á la venta? 
dor imperioso cuando Imperó la moda 
na t irana de las bellas sufr ió m i l trans-
una nación republicana por excelencia, 
los principios de la democracia, 
revolucionario comenzando á usarse en 
todas las bellas ' que entonces fueron 
realeza, llegan á ser hoy Emperatrices: 
rinde humilde vasallaje ante cualquiera 
aprisiona su talle en un corset " Imper io" , 
ciñe á su cintura una banda "Directorio" 
gola de cualquiera de los estilos l indí-
¿V c orreo de !Pi a n s , Ob ¿ s p o s o 
no n» 
LA CASA DE LOS REGALOS 
Rico, P é r e z v C a . , 
y los CORSETS ELEGANTES. 
C . 752 26-Mz. 
comprender ni explicar, es el norte de 
nuestras ilusiones, el soplo de los más 
floridos idéale?. 
Si á esa sombra que nadie vió pu-
diéramos arrancarla del mundo intan-
gible en que se agita y trasladarla por 
un solo momento á la maldita realidad, 
casi me atrevo á asegurar que sería 
tan grande nuestro goce que imposible 
ñas fuera penetrarlo. 
Congestionaríase nuestra vista al ca-
lor de tan radiante belleza, ensordece-
ríanse nuestros oídos al escuchar tan 
divinos arpegios, embriagaríase el al-
ma al aspirar tal profusión de castas y 
soñadas aspiraciones y ante el brinco 
enorme del misterio convertido en rea-
lidad el hombre dejaría de ser hombre 
para, llegar á Dios. . . 
¡ Ideal!. . . Dichoso el que vive con 
la suprema aspiración de alcanzarle. 
Infelices aquellos que ignoran su divi-
na existencia. 
Mis sueños, los momentos más oscu-
ros de mi vida, los alumbra el ideal que 
persigo; es una sombra grande, muy 
grande, que aunque tiene sus pies en 
el mundo clava las uñas en el infinito 
dibujando su forma á través de todo lo 
creado. 
Valentín Baras. 
Gitanilla, no te laves, 
que te vas á poner blanca; 
no te laves, gritanilla, 
que á mi me gustas gitana. 
MI corazón tiene penas 
que nadie en el mundo sabe; 
por eso mi corazón 
es un nido de cantares. 
T a ves tú si era bonita, 
que hasta el mismo enterrador 
al mirar aquella cara 
tiró la azada y l loró. 
Entre la arena, unas perlas 
he encontraxlo esta mañana; 
di si el mar las arrojó 
6 si has llorado en la playa. 
E n el aire se juntaron 
tu suspiro y mi suspiro; 
si los suspiros se hablan; 
iqué de cosas se habrán dicho!. . 
EN HONOR DEL GRAN C A P I T A N 
A propósito de los cuatro párrafos 
dedicados al Centeíiario de Darwin, ó 
mejor dicho, á quienes se han permiti-
do el lujo de acordarse de él en Espa-
ña, un distinguido jefe del ejército me 
d irige este leve iiGcordatorio: " i Tendrá 
en sns crónicas de usted menos fortu-
na que el autor del Origen de las espe-
cies, un tal Gonzalo Fernández de 
Córdoba? ¿Cuándo dedica usted al 
Centenario del Gran Capitán una so-
flama por todo lo alto?" 
Ello no es, como suele decirse, pu-
ñalada de picaro; porque este Cente-
nario hahrá de celebrarse dentro de 
seis años. A 2 de Diciembre de 1515 
murió en Granada el general sin se-
gundo que comparte con Hernán Cor-
tés, portentoso genio de la conquista, 
la primacía entre todos los grandes 
caudillos españoles; dicho sea con l i -
cencia del señor Prat de la Riba, para 
quienes uno y otro no pasarán de ser 
dos afortunados cabecillas, cuando no 
das audaces capitanes de bandoleros. 
Con todo, bueno es tomar tales cosas 
con tiempo, si la conmemoración que 
ee desea ha de ser digna del que, se-
gún palabras tan elocuentes como jus-
tas, "'levantó el pendón de Castilla 
adonde nadie, ni antes ni después, ha 
podido elevarlo todavía." Cabalmente, 
ese íes uno de mis temas predilectos, 
aunque en su exposición no me acom-
pañe mayormente la fortuna. En 1916, 
al año siguiente del cuarto centenario 
de la muerte del Gran Capitán, hemos 
de encontrarnos con el tercer centena-
rio de la muerte de Cervantes. Más de 
una vez, he señalado la conveniencia 
de que la España culta se fuese prepa-
rando para tal conmemoración, como 
ya se está disponiendo el mundo britá-
nico para rendir suntuosamente análo-
go tributo á Guillermo Shakespeare en 
igual año, igual mes é igual día. Hasta 
ahora, no ha habido de qué. 
Mejor suerte va teniendo el coman-
dante de infantería don Ricardo Do-
noso Cortés en su propuesta acerca del 
Centenario del Gran Capitán. Innume-
rables son ya, y todas rebosantes de en-
tusiasmo, las adhesiones á tan oportu-
na iniciativa, que La Correspondenoia 
Militar publica,, casi á diario^ proce-
dentes de generales, jefes y oficiales de 
todos los institutos del ejército. 
Con interés—y hasta con envidia, en 
el buen sentido de 'la palabra—sigo la 
publicación de esos votos en pro, y mi 
atención no se ha quedado sin recom-
pensa. ¿Cómo no estimar y agradecer 
de veras algún requerimiento con que 
me encuentro á lo mejor, al modo del 
que he citado más arriba? Imposible 
hacer oidos sordos á exhortaciones como 
esta, excesivamente optimistas, con que 
me favorecía, algunas semanas há, el 
coronel Paez Jaramillo: "Como Cavia 
(escribía, sobre poco más ó menos) to-
me el asunto por su cuenta. Centena-
rio tendremos, y muy en grande, y el 
monumento dedicado al Gran Capitán 
será digno de su gloria." 
Paréceme que al valeroso é ilustrado 
don Federico se le corre un poco la ro-
mana. -Si.su efusiva sinceridad no fue-
se de las que imponen absoluta convic-
ción, habría para sospechar en esas pa-
labras dejos y- asomos de ironía. . . 
¿Tiene, por ventura, el buen coronel 
alguna noticia de la suscripción, es-
pléndidamente iniciada por todos los 
al tos poderes del Estado, para dedicar á 
Cervantes un monumento digno de su 
gloria? Es de esrp&mr (eterna muletilla 
de españoles tumbones) que la memo-
ria de Gonzalo Fernández de Córdo-
ba conseguirá algo más que un real de-
creto, pomposamente firmado en solem-
ne función académiea, para quedar en 
seguida vergonzosamente sepultado en 
ese panteón de las 'buenas intenciones 
que se llama Gaceta de Madrid. 
Mientras llega el valiente—quizás 
esté ahora en la lactancia—que tenga 
manos para levantar ese muerto, el mo-
desto periodista hace votos por que to-
dos los hombres de buena voluntad y 
amantes de la patria enaltecida y en-
sanchada por el Gran Capitán, secun-
den con fervor y presteza la iniciativa 
de los militares. El capitán de •artíU^ 
ría «eñor Prieto lo ha dicho, y lo hai 
dicho muy bien, en La Correspcmdeiu 
cia Militar: "Persuadidos de que, de 
llevarse á cabo el centenario, debe sefl 
la resultante del deseo y del esfuerzd 
de las chases civil y militar, creemoa 
que juntamente con la opinión de in-
dividuos pertenecientes á la carrera de) 
las armas, fuera conveniente ̂  i r cono-
ciendo la de los hombres de ciencia, lai 
de los literatos, políticos, ar t is tas . . .« 
y, en uua palabra, la de cuantos pue-
den contribuir con su voz y con su plu-
ma á que aquel acto, como dedicado á 
un gran patriota, signifique algo maa 
que el homenaje de la admiración ren-
dida al guerrero vencedor en cien ba-
tallas—oon ser esto ya mucho—para 
convertirse en el recuerdo tributado 
por los españoles todos al genera.1, ; . I 
estadista, al modelo de los militares # 
espejo de los caballeros." 
¿ Qué más puede añadir uno á tal 
llamada ? 
Si la Magdalena política estuviera 
para tan delicados tafetanes, y el horno: 
del poder para tan refinados boV.os, es-
ta sería excelente ocasión—entre tantas 
como in-útilmente surgen á diario--para 
enderezar una especial exhortación a 
los mandarines de hoy y á los mandari-
nes de mañana; pero en lo que toca á 
estos .personajes, por contentos habre-
mos de darnos militares y paisanos coa 
que el Centenario del Gran Capitán 
no coincida con alguna vergüenza ó aU 
gún desastre. i 
Es lo más, mis bizarros amigos, qu<l 
de nuestros politicastros corrientes 
molientes se puede esperar en honor del 
grande hambre que no aguantó ancas! 
ni de su soberano Fernando el Cató« 
lico. 
MARIANO DE CAVIA. 
i a n ü e l m m 
ABOSADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa JDiario dé 
la Marina. 
C U B A 39, altos. 
A P U N T E S 
Las blusas lavables no deben tener 
los corchetes pegados á la misma te-
la sino cosidos en una trencilla uni-
da á la prenda, que puede quitarse 
cuando se va á lavar. De este modo 
se evita que los corchetes la manchen 
de orín y que se aplasten. 
Después de lavada la blusa no hay 
más que coser las trencillas de los 
corchetes, cosa que cuesta poco tra-
bajo. 
Para conservar el café, después de 
tostado y cuando todavía conserva ca-
lor, se rocía con azúcar molido y se 
menea bien para que se mezcle. Lue-
go se echa más azúcar y se guarda 
en receptáculos perfectamente cerra-
dos. 
De. este modo se cubre el eafé de 
una capa semejante á barniz, la cual 
le conserva mucho tiempo sin perder 
el aroma. 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Gura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San José,! 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C . 751 26-Mz. 
IB 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono 790 Habana. 
17863 m-2-78iD-2D. 
Blusas bonitas, ropones, batas, camisas 
de d ía , camisas de noche, pantalones, 
m a t i n é e s , combinaciones, enaguas, cu-
bre-corsets y mucha repi ta blanca para 
s e ñ o r a s y n i í ía s , acaba de recibirse en 
E L L O U V R E , d e O ' K e i l l y 39. 
o 825 1-16 
' « M M0GÜERIAS T BOTICAS I 
la Onm&va, vigoriaaute y Beconstituyeatc 
m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
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JULIO SARDEAÜ 
(De la A c a d e m i a F r a n c e s a ; 
A R Í A N A 
TIÍALUCIDA POE EUGKNIO OCHOA 
t i le l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
Q U I E T A E D I C I O N 
^ p . ^ novela publicada por la Casa-edlto-
ri8-l de Garnler hermanos, París , se 
encuentra de venta en la l ibrería da 
Wilson. Obispo número 52.) 
(Continfla) 
¡Nunca, nunca!, exclamó en fin 
voz firme y resuelta. El amor al 
.n y al cabo no es solamente una fie-
de la juventud, una loca exalta-
un calor de la sangre y del oe-
g wo; OÍ algo más y mejor que eso, 
^ nip figu^ y)c ((n(1 y., T10 siento en 
<3e i0S íü̂ 0SÚS ardores de la mañana 
a^ía vida, ¿resulta acaso que ya no 
0- Yo consulto mi corazón y me 
• evo á asegurar lo contrario: le 
amo 
rio • f}ü pasión, es verdad, sin dcli-sin entusiasmo... 
le ^ '̂.1° Jorge interrumpiéndola, 
s^ania usted por deber, por compa-
h í i COn e'se amor mas 0Ĉ0SCS ma9 
ûe el aborrecimiento. 
—Como quiera, replicó ella, mi co-
—Como quiera, replicó ella, mi re-
solución es irrevocable. Por mucho 
que nos cueste á los dos, estamos uni-
dos con un lazo indisoluble y no nos 
separaremos jamás. 
—Usted lo pensará mejor, dijo Jor-
ge poniéndose de pie. Día vendrá, y 
ese día no está muy distante, -en que 
aceptará usted humildemente los con-
sejos que ahora rechaza. Si entonces 
puedo ser á usted de alguna utilidad, 
escríbame una palabra y acudiré al 
momento. 
Cuando ya iba á retirarse: 
—Y usted, Jorge, preguntó triste-
mente Mariana, ¿en qué punto está 
de la vida? ¿Es usted feliz? Me han 
dicho que se ha casado usted. 
—Sí, señora, respondió Bussy: á la 
corta, por ahí es preciso pasar. Es-
ta es la vida y empeñarse en cambiar-
la, es locura. Se empieza por armar 
en corso y se acaba en una butaca 
junto á la chimenea, en bata y zapa-
tillas. 
Dicho esto se retiró después de be-
sarla cortésmente la mano. 
—¡Y debíamos amarnos siempre!, 
exclamó Mariana con sombría deses-
peración. 
Entre tanto, entre los dos amantes, 
la situación iba siendo cada día más 
intolerable. Enrique se asía con in-
concebible tenacidad al corazón que 
sentía próximo á escapársele; cuando 
estaba seguro de sn felicidad, propen-
día un poco á mostrarse confiado y 
aun algo fanfarrón; pero en cuanto 
columbró que Mariana podía cogerle 
la palabra, se hizo pusilánime y aun 
cobarde: jamás hombre alguno abju-
ró más completamente á los piés de 
una mujer, argullo y dignidad. Ma-
riana continuaba luchando, pero las 
palabras de Bussy acosaban de conti-
nuo su pensamiento y la perseguían 
hasta en sueños, y á pesar de que ella 
las rechazaba con indignación, un su-
ceso imprevisto se las hizo acoger con 
més benevolencia. 
Por entonces ocurrió la "muerte de 
Mr. Felqueres y Enrique se encontró 
dueño de un caudal muy regular. 
Aunque nunca había tenido mucho 
que agradecer á su padre, el cual por 
su piarte tampoco había recibido de su 
hijo grandes motivos de satisfacción, 
éste le lloró sinceramente. No le fal-
tó madama de Belnave en aquel tran-
ce, antes bien'encontró para consolar-
le ternuras de que hacía ya mucho 
tiempo que estaba desacostumbrado; 
pero, en el fondo de su corazón, ex-
perimentó una alegría criminal vien-
do que aquel joven era ya rico y due-
ño de su destino, 
Poco tiempo después de la muerte 
de Mr. Felqueres, recibió de la pro-
vincia, por medio de Bussy, urna car-
ta bastante singular, en que un tío de 
Enrique, señor ya machucho, la int i ' 
maba que restituyese á su sobrino á 
los deberes que tenía olvidados por 
ella. La carta era severa, ridicula y 
patética á veces: en ella Enrique se 
llamaba "Reinaldos' 'y madama de 
Beln ave, "Armida; ' 'también se alu-
día de paso á Hércules hilando á los 
piés de Omiale. En tiempos mejores, 
Mariana se hubiera reído grandemen-
te de aquel venerable tío, pero en la 
disposición de ánimo en que se encon-
traba, tomó la mrta por lo serio y se 
irritó de la responsabilidad que se 
quería hacer pesar sobre ella. 
No tardó en apoderarse enteramen-
te de su ánimo la idea de emancipar-
se de aquella enojosa responsabilidad, 
y aunque todavía resistió largo tiem-
po, sintiéndose ya por fin sin fuerzas 
ni valor, viendo que era ya del todo 
imposible entre ella y él, no sólo la 
felicidad, mas hasta la existencia, hos-
tigada'además por Bussy que volvía 
sin cesar á la carga, le llamó un día 
en su ayuda, Jorge acudió al instan-
te. * 
—Ha vencido usted, le dijo: más 
vale acabar de una vez que prolon-
gar indefinidamente tan cruel marti-
rio. Bien sabe usted qu« si sólo se 
tratara de mí, no pediría merced ni 
tregua, pero ahora se trata de él y 
es preciso salvarle; salvémosle. An-
te todo, respóndame usted de él con 
su cabeza. 
—Respondo de él con mi cabeza, di-
jo Jorge. 
—Me promete usted velar sobre su 
vida, asistirle en su desesperación, 
vendar sus heridas, ser para él el ami-
go más afectuoso, el más tierno de los 
hermanas. 
—Lo prometo, dijo Bussy. 
—¿Y le hablará usted de mí?, aña-
dió con voz profundamente conmovi-
da. ¿Le enseñará Uisted á pronunciar 
mi nombre sin cólera? ¿Le impedirá 
usted que me mialdiga? 
—Lo juro. 
—¡Ah!, sí, dígale usted que le he 
querido mucho y que le quiero toda-
vía, exclamó llorando. Dígale usted 
que hubiera inmolado mi vida con jú-
bilo por darle un día feliz; dígale us-
ted que soy muy digna de compasión, 
que he necesitado mucho valor y que 
mi dolor tiene envidia del suyo: que 
sepa, ¡ah!, que sepa sobre todo que 
si hago este sacrificio es sólo por su 
bien. Dígale usted que es joven, que 
él sanará sin duda y que á mí no me 
resta ya más que morir. 
—Todo lo sabrá, dijo Jorge. 
—Y también que su recuerdo me se-
guirá á todas partes; que mientra* 
yo viva, tendrá, una amiga, urna ner-
inana, una madre. 
—Prometo á usted decirle todo 19 
qüe se dice en semejantes circunstan-
cias, añadió Bussy, impaciente por s». 
ber lo que en fin decidía Mariana. 
—¡Hasta mañana pues!, exclamó. 
Estoy resuelta: mañana me pongo en 
camino. 
—diCs usted un noble corazón, di ja 
Jorge completamente tranquilizado. 
—¡Ahí, calle usted, le respondió: 
no soy más que una miserable como 
usted. > 
Su proyecto era salir al día siguien» 
te para Vieilleville, finca que había 
llevado en dote á su marido y que 
éste le había restituido después de su 
separación. Como no se sentía con va-
lor para arrostrar los furores de En-
rique, sus lágrimas y su desespera^ 
ción, convinieron en que Jorge se apo-
deraría de él duran-te todo el día, y. 
le tendría distante de la habitación d'a 
Mariana, cosa tanto más fácil cuan-
to que Bussy, encargado de los asun-
tos de Enrique, tenía con él, desdo 
la muerte de Mr. Felqueres, largas y 
frecuentes conferencias. 
(Continuará), 
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Nuestro distinguido amigo don 
"Edn ardo H. Y i llar eiuibareó ayer en el 
correo francos "Ln. Champagne" con 
rumbo á Espaiüa. 
La rapidez de su viajo imposibilita 
al señor Villar para despedirse de sus 
numerosas amistades y nos encarga lo 
hagamos desde las columnas del DIA-
BTO. en lo que le complacemos muy 
gustosos. 
LJeve un feliz viaje el querido ami-
go y que pronto tengamos el gusto de 
contarlo nuevamente entre nosotros. 
. « > - —a*»*»" 
ircia veiez 
El banquete organizado por los ami-
gos y admiradores del nuevo Ministro 
de Cuba en Washington, señor Garcí;'. 
Ví'lez, so celebrará, está nocb?, á las 8, 
en el "Hotel T&ééraíci." 
Si usted quiere hacer nn regalo 
el día de San José gastando poco 
dinero, puede acudir por él á la gran 
dulcería La Flor Cmbana, Oaliano y 
San José, donde hay riquísimos ra-
m i d e t r . s y deliciosas salvillas. 
Se llevará este año como todos )a 
palma la casa más popular de la Ha-
bana que no es otra que Flor Cu-
feana. 
dé á sus desconsolados hijos y dom;ls 
familiares, la resignación cristiana ne-
císaria para sufrir la honda pena que 
les embarga y á Ja cual nos asociamos. 
D. E. P. 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37]4 A, altos. 
Telefono <)02, Telégrafo: Teodorairo. 
Ajmrtado 668. 
EL TIEMPO 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Marzo 15 de 1909. 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones ayer llo-
vió en Alacranes, Bolondrón, Unión 
de Reyes y La Sierra. 
En laoficinade la Estación Meteo-
rológica de la Rennblica. se nos han 
faciiitado los sigrnentes dato^ sobre el 
estado del tiempo lurante el día de 
ayer: 
Habana. Marzo 15 de 1900, 
MÍL'. Mín. Med. 
iMÍMiO Bt m i 
BE « M 1 1 ilffla 
Marzo 15 de 1909. 
Por la Secretaría de Gobernación, 
con fecha 6 del actual se remite á es-
ta Jefatura copia de la siguiente co-
mnnicación que ha dirigido á aquel 
Centro el señor Secretario de Estado 
á sus.efectos. 
"Hay un membrete que dice: Re-
pública de Cuba.—Secretaría de Es-
tado.—Circular. — Habana. 22 de 
ÍTebrero de 1909.— Señor Secretario 
de G-obernación.— Con fecha 24 -le 
Junio de 1902 el Secretario de Esta-
do y Justicia, por orden de señor Pre-
sidente de la República dirigió á los 
señores Secretarios del Despacho una 
Circular, al objeto de recomendarles 
que, siendo una práctica internacio-
nal universalmente admitida la de 
que los señoros Agentes Diplomáticos 
extranjeros sólo se correspondan con 
las autoridades locales por conducto 
de la Secretaría que tenga á su car-
go el despacho de las relaciones exia-
riores,' advirtiesen á los funcionarios 
cine Ies estaban subordinados que no 
se dirigieran ni trataran por escrito 
ó de palabra asuntos oficiales, ñ'Q 
cualquier naturaleza que fueran, con 
los Agentes Diplomáticos acredita-
dos ante el Gebierno de la República 
de Cuba, sino por conducto de aque-
lla Secretaría y dado el caso impro-
bable, de que algún representante 
Diplomático extranjero iniciase la 
gestión de cualquier asunto ó estable-
ciera protestas ante las mencionadas 
autoridades ó funcionarios, se abs-
tuvieran éstos de darles curso, de-
firiendo el asunrt), con sus anteceden-
tes, á dicha Secretaría.— Como dicha 
Circular fué erróneamente interpre-
tada por algunos empleados, quienes 
• aplicaron los efectos de la misma á 
los señores Agentes Consulares ex-
tranjeros, se dictó otra el día 19 de 
Septiembre del mismo año, que ê 
publicó en la "Gaceta Oficial" el 23 
del propio mes, en la cual se aca-
raban los conceptos contenidos en la 
anterior y se establecía que las auto-
ridades y funcionarios de la Repú-
blica nodían admitir directamente y 
Termt. centígrado. 26.3 19.0 22.6 
Tensión del vapor 
deagaa, m.m 10.37 15.01 17.19 
Humedad relativa. 95 66 80 
Barómetro corregí 
do ra.m., 10 a. m.. 762.11 
Id. id., 4 p.m 769,56 
Viento predominante Variable 
Su velocidad media: m. por 
segundo 2.2 
Total de kilómetros 195 
Lluvia mi 0.0 
— miiO • <B— 
La Zona Fiscal de Holgruín 
Después de nombrados y confirma-
dos los empleados de la Zona Fiscal 
de Holguín ha quedado organizada la 
plantilla de dicho personal en la si-
guiente forma: 
Adminstrador, Juan Antonio Man-
duley, $1,600. 
Tesorero Pagador, Rafael G. Le-
grá, $1,500. 
Contador, Arturo de Feria, $1.200. 
Oficial tercero. Miguel Miasferrer 
$1,000. 
Oficial tercero, Carlos Dorainicis, 
$1,000. 
Escribiente, Víctor M. Parra, $600. 
Escribiente, Rogelio Aguilera, $600. 
Escribiente, Luis Goya Loreute, pe-
sos, 600. 
Escribiente, Leopoldina Dominicis, 
$600. 
Escribiente. Roberto G. de Peral-
ta. $600. 
Escribiente, Javier Martínez, $600. 
Portero, Manuel Pérez Jiménez, pe-
sos. 400. 
Los caballeros de San 
Juan de Jerusalén. 
Ayer se reunió esta asociación es-
pañola que en esta Isla preside el doc-
tpr Antonio de Gordon y Acosta. 
Se tomaron acuerdos de importan-
eia, entre ellos reorganizar en esta 
Isla el capítulo de Caballeros de San 
Juian de Jerusalén. 
En dicha junta actuó de Secretario 
nuestro compañero en la prensa don 
Francisco Carvallo y Urdapilleta. 
POR LAS O F I C I M S 
P A l ^ G Í O 
Los Estacionarios de la Universidad 
El Presidente de la República, á 
propuestia del Secretario de Instruc-
ción Pública, ha resuelto que á los 
Estacionarios de la Biblioteca de la 
Universidad de la Habana se le abo-
nen sus sueldos con arreglo á lo es-
tablecido en la ley votada por el Con-
greso y Sancionada en 11 de Julio de 
1906. 
La Liga Agraria 
Los señores Luis Marx. Alberto No-
darse, Pablo Pérez, Antero Prieto, 
Avelino Pazos, Manuel García Puli-
do y Nicolás de Cárdenas, Presidente 
y Vocales, respectivamente, de 1.a Sec-
ción de Tabaco, últimamente creada 
en la Liga Agraria, estuvieron esta 
mañana en Paliado, con objeto de 
ofrecerle sus respetos al señor Presi-
dente de la República y participarle 
la constitución de la referida Sec-
ción. 
i r S S T R U G G I O N P U B M G f t 
Subasta 
Mañana, á las tres de la tarde, se 
efectuará en la Secretaría de Instruc-
ción Pública, la subasta para suminis-
tro de seis mil gruesas de tizas con 
destino á las escuelas de la República. 
Forman el tribunal los señores Pe-
dro Mendoza Guerra, Francisco Ye-





it conformé á las Leyes, las pe-
¡s de carácter general que en 
a de sus nacionales les presta-
sen los señores Cónsules citados, be-
biendo trasladar á la mencionada Se-
cretaría de Estado y Justicia, por el 
conducto correspondiente, todas aque-
llas cine por su índole afectasen los 
derechos de soberanía, así como las 
que se refiriesen á indemnizaciones 
pof-uniarias. —Y estimando conve-
inie.ñ'te esta Secretaría recordar el 
contenido de las Circulares de refe-
rencia, tengo el honor de dirigirme á 
usted rogándole se sirva significar k 
las autoridades y funcionarios que 
de ese Centro dependen, que pueden 
dirigirse ó tratar asuntos oficiales 
de palabra ó por escrito, con los se-
ñores Cónsules acreditados en la Re-
pública, salvo los casos que se citan 
en el párrafo anterior, pero que en 
manera alguna pueden hacerlo en 
ninguna forma con los Agentes Di-
plomáticos extranjeros, debiendo 
abstenerse de conocer de cualquier 
solicitud que les fuera presentada 
por ellos, la que sin pérdida de tiem-
po remitirán á este 'Centro por el con-
ducto correspondiente. —De usted 
r-^petuosamente. —Justo García Ve-
iez".—^Secretario. 
Lo que se transcribe para general 
conocimiento y el más exacto cum-
pimliento. 
Manuel Piedra 
Jefe de Policía 
N E C R O L O G I A 
Con sorpresa, y verdadera pena, he-
mos recibido la triste noticia del falle-
cimiento, acaecido el 24 del anterior en 
Gijón, del que fué en vida nuestro 
muy querido amigo don Aquilino San-
tfro y Bayon. 
Por su honradez acrisolada, por su 
carácter afable y cariñoso, era el soñor 
Santero apreciado y distinguido por 
toda aquella sociedad, que ha sentido 
vivamente su eterna despedida. 
Dios lo haya acogido en su gloria y 
G O B E R N / V G I O r S 
Alzados en Tagnayabón 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibieron anoche telegramas del Go-
bernador de Santa Clara y de los Al-
caldes de Camajuaní y Vueltas, parti-
cipando que en Taguayabón se había 
alzado el sargento Oortés. de la Guar-
dia Rural, con siete individuos. 
Los Alcald-es de Cama.iiianí y Vuel-
tas, en combinación, han salido en per-
secución de los alzados. 
En d resto de la provineia reina ab-
soluta tranquilidad. 
El Secretario de Gobernación, doc-
tor Alberdi, dió cuenta del hecho al se-
ñor Presidente de la República y de 
acuerdo ambos, han dictado enérgicas 
disposiciones á fin de que se/emprenda 
una activa persecución hasta lograr Ja 
captura de los alzadas. 
Hoy, saldrá para las Villas un tren 
•especial con fuerzas de la Guardia Ru-
ral. 
S B G R B T A R S A 
Dfü l i A G I B f N D A 
Dietas 
De conformidad con lo preceptuado 
en el Art. 487 de la Ley del Poder 
Ejecutivo, se ha acordado disponer: 
que salvo el caso en que por el se-
ñor Secretario de Hacienda se fijen 
dietas mayores á los Empleados de 
este Departamento que viajen en co-
misión del servicio, se seguirán pa-
gando las dispuestas hasta el presen-
te. 
Pruebas oficiales 
Esta tarde, á las tres, se procederá 
á las pruebas oficiales del guarda-cos-
tas "Cándida," que acaba de ser re-
parado en los talleres de Krajewsky, 
Pesiant, en Regla. . 
Inspección 
Los inspectores de calderas y cascos 
señores Bustamantc y Gil, saldrán 
hoy para Gibara á examinar el vapor 
"OIinda," de la línea de Munson. 
Producción de cerveza 
La producción declarada por las fá-
bricas de cerveza en el mes de Fe-
brero último asciende á 1.009.100 l i -
tros, y el impuesto sobre esta produc-
ción asciende á $5.606-11. 
Fabricas concertadas 
Las fábricas de productos gravados 
que hasta la fecha han celebrado Con-
cierto con la Secretaría de Hacienda, 
son las siguientes: 
De ga-seosas, aguas minerales y si-
dras artificiales, 68. 
De cervezas, 2.» 
De Coca-Cola, 1. 
Total: 71. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha concedi-
do la inscripción de las marcas soli-
citadas por los señores Florencio Suá-
rez, Vicente G-uerrero, Joaquín Lama, 
Eduardo L. Cobián. Rafael Rives, 
Francisco Tejeda. Fernando Balmori 
y Antonio Cabrera; se han negado las 
pedidas por los señores Tranquilino 
Amigo y Juan Méndez Paez: se ha 
dispuesto citar por la Gaceta" para 
que dentro de 30 días acudan á satis-
facer los derechos de inscripción á 
los señores Manuel Hernández Febles, 
Perfecto Rodríguez, Julio Velaz, Se-
verino Gallert. Miguel Castro Díaz, 
Enrique Hulsey, Victoriano Moreno, 
Hernández, Francisco Ramírez. Ceci-
lio Ferrer y González. Francisco So-
sa González, José Pilar Bruuet, Mar-
tín Duardo Boada, Ramón González 
Portal, Antonio Pérez Martín. Justo 
Ponce Ortiz, Rogelio Pontón Peraza, 
Marcelino Romero,* Manuel Vivas 
Bombino, Jesús Vázquez Duardo, José 
Rodríguez Pérez, Donato Ibáíiez, 
Juan A. Pereira Ortiz, Bernabé Bom-
bino Fernández, José Machado Zamo-
ra, Juan Elizalde, Ismael Yero, Igna-
cio Daudinot, José Lahera Silva, An-
gel Figueredo Marín, José Miranda, 
Fermina Rodríguez. Alejo Greegh, 
Braulio Méndez. Luis Ñapóles Alva-
rez v Julio Morel Morel. 
D E L * O B S S P A D O 
Eegreso 
De hoy á mañana se espera que re 
gres^ á esta ciudad el Ilustrísimo se-
ñor Obispo Diocesano, que fué á Ma-
tanzas para girar visita pastoral á las 
parroquias de aquella ciudad. 
El Prelado 
El viérnes próximo, festividad de 
San José, dirá misa y administrará 
la comunión en la iglesia de Belén, 
nuestro virtuoso Prelado, quien asis-
tirá después á la función religiosa que 
se efectuará en la iglesia de San Fe-
lipe en honor del glorioso Patriarca. 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Ya empiezan dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. Eu-
viadnos unas frazaditas para esos A*. 
res desventurados: Dios os pagara ese 
beneficio. 
DR. M D E L F I N . 
DE PR0V 
» A M T A G E A R A 
D E R O D A S 
Marzo 13. 
(Dos noticias, á cada cual más agra-
dable por tratarse de dos amigos de 
mi mnyor •estimaeión, llegan á mi co-
nocimiento con todos los caracteres de 
veracidad. 
Dícenme que altos personajes de la 
política han escrito á esta localidad 
ofreciendo nombrar oficial del Ejérci-
to Permanente al querido ex-Alcalde 
municipal de este pueblo, comandante 
Sr. Vicente Díaz Morales, joven que 
goza de gran arraigo político y de to-
das las simpatías de esta sociedad, y 
para Inspector de distrito de Sanidad, 
con 1,400 pesos anuales, al batallador 
de todos los tiempos por las osusas l i -
berales, señor Galito Díaz Morales, es-
tudiante aprovechado de las Universi-
dades de Lieja y Londres, é hijos am-
bos del conocido y apreciable millo-
nario don D. Galo Díaz y Hoya. 
Nunca los políticos de "allá arri-
ba" pudieran pensar mejor al acor-
darse de los dos jóvenes de esta loca-
lidad tan estimables, por lo cual los 
felicito per el acierto, y á ellos, los 
'afortunados, por la deferencia y con-
fianza de que son objeto por parte de 
los jefes del liberalismo. 
Al que Dios se la d á . . . 
m m i A S POR EL CABLE 
Servicio de la Prensa Asociada 
SITUACION GRAVE 
Berlín, Ma-rzo 16.— Las noticias 
particulares que se han recibido en 
esta capital, procedentes de Viena, 
dicen que el estado en que actual-
mente se encuentra la situación crea-
da por la crisis austro-servia es ex-
treraadamente grave. 
El gobierno austríaco enviará en 
breve á Belgrado un ultimátum, en 
el que sólo concederá un plazo muy 
breve para la respuesta, y si ésta no 
fuera satisfactoria, se declara por las 
personas bien informadas, que la gue-
rra será inevitable. 
la huelga general de emplear! 
no ha surtido los efectos qup' ^ta 
ban los huelguistas y probaW P^a. 
será de corta duración. ^enta 
EXIGENCIAS 
Berlín, Marzo 16.—En el jyr i 
de Asuntos Exteriores se han •tei,io 
noticias de Austria afirmando^^o 
cho gobierno piensa pedir exr>?Ue cil-
nes á Servia respecto á lo QU ^ i o . 
pone hacer. H 86 >ro. 
El g-cbierno de Turquía también 
ge a Servia que le aclare la id 
le impulsa á acumular msteria^ ^ 
guerra en Salónica. Si la contm 
no es satisfactoria, Turquía se 11 
ne llevar á efecto el embargo d̂ rOp0* 
feridos materiales. 108 rs. 
FERROCARRILES 
r . ™ I D 0 S DE LA HABANA 
Londres, Marzo le.—Las ^ A 
comunes de los Ferrocarriles tJ01l€s 
de la Habana han abierto hoy ó 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo le.—Av^ 
ha concedido á la fábrica ailemana de nes se vendieron en la Bolsa d v 
Krupp el uso de catorce edificios en res de esta plaza, 316,500 bono6 
esta ciudad para fabricar en ellos al- cienes de las principales empre8 ̂  ac" 
godón pólvora, á cuya operación se radican en los Estados Unidor5 qU6 
dedicarán dentro de poco. 
Ha sido nombrada una Comisión 
técnica para que estudie el mejor 
modo que puede emplearse para la 
instalación de los que desaparecen 
tan pronto como disparan en Salina üaoana, JO ele Marzo de 1909.* 
Cruz; varios puertos más de dicha ^ Desinfecciones verificada* el sáb i 
costa serán fortificados también del, último, 
mismo modo. 
CUARENTENA 
Méjico, Marzo 13.— A consecuen-
cia de haber aparecido la viruela en 
muchas aldeas en los distritos del 
Norte de Guatemala, el gobierno me-
jicano ha establecido la cuarentena 
contra las procedencias de Guate-
mala. 
GANO EL ITALIANO 
Nueva York, Marzo 16. —El ame-
ricano Hayes, ha sido derrotado por 
Méjico, 
CONCESION 
Marzo 16.— El gobierno 
SANIDAD 
Muciho adelantan las gestiones que 
en representación de Abreus viene 
emprendiendo el general Federico Pé-
rez García, y en la de Cartagena don 
Eleuterio Alvarez Rodríguez. Dr. Luis 
Gómez, don Antonio Ramírez y los se-
ñores Ramón Valdés. José López, •Ma-
nuel Calles y Pedro Villalonga. para 
restaurar sus Ayuntamientos, supri-
midos por orden del srcneral Wood en 
1901. 
Según me participan estos señores, 
encuéntran.se los expedientes ya en la 
Habana, y una vez aprobadas las se-
gregaciones de ambos en este Ayunta-
miento y en el Consejo Provincial. 
Felicito sinceramente á los incansa-
bles que con tanto empeño vienen la-
borando en pro de la restauración de 
sus suprimidos municipios, que de jus-
ticia les corresponde y por lo tanto lo 
obtendrán. 
3 
Sobre una fábrica de tabacos 
El Ayuntamiento de Matanzas ha 
acordado se interrogue á la ''Havana 
Tobacco Comercial Co." respecto á si, 
efectivamente, está dispuesta á reali-
zar ella la instalación de la fábrica en 
dicha ciudad en l a i mismas condicio-
nes, derechos y deberes á que e.stá 
obligada la "Henrv Clay and Bock 
Co." 
Confirmaciones 
Ej Iltmo. (Sr. Obispo Diocesano ad-
ministró 1,202 confirmaciones, duran-
te los días 9, 10 y 11 del actual, en la 
iglesia parroquial de fían Cárlos, en 
Matanzas. 
Hielo 
Para fines del presente mes comen-
zará á funcionar la. fábrica de hielo 
situada en los terrenos de la planta 
eléctrica, en Santa Clara. 
E l 4'Marabú" 
El Consejo Provincial de Camagíiey, 
en una de sus últimas sesiones, acordó 
votar un crédito de $2,500 moneda ofi-
cial para atender á los gastos que ori-
gine la extirpación de la planta "Ma-
rabú," votando asimismo el Regla-
mento á que se sujetarán los referidos 
trabajos. 
Util invento 
Ha llegado á esta ciapital, Mr. Fran-
klin S. Smith, con objeto de dar á co-
nocer á los señores almacenistas y fa-
bricantes de tabacos un procedimien-
to eléctrico para matar instantánea-
mente el bicho del tabaco y los hue-
vecillos para su introducción. 
Si el invento es viable, los benefi-
cios que recibirá el tabaco, serán in-
mensos, porque evitará el picado de 
la rama y del torcido. 
Cuand-o esté instalada la maquina-
ria, publicaremos algo más acerca de 
tan útil invento. 
El conocido joven don Elío Alvarez 
Ramírez ha p?rtido para la Habana 
con instruceiones de su señor padre, 
don Eleuterio Alvarez, para gestionar 
allá que sea aprobado lo más pronto 
posible la segregación del Ayunta-
miento de Cartagena del de Rodas. 
Deséele muchos éxitos en tan hon-
rosa comisión. 
Un baile simpático. 
De acuerdo con las principales fa-
milias de Oienfuegos se celebrará ma-
ñana, en los salones del proyectado 
''Liceo," un baile de sala á toda eti-
queta. 
Las damitas de esta localidad serán 
asaltadas por seis automóviles que 
conducirán las parejas de señoritas y 
jóvenes de aquella localidad que vie-
nen á bailar á este "Liceo." 
Promete ser una gran fiesta social. 
El Corresponsal. 
Mor escarlatina, 3. 
Por difteria, 3. 
Por tifoidea, 1. 
Por sarampión, .1. 
Desinfección de cinco salas en el an 
tiguo Hospital de Paula. 
Desinfección de tres carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón, cuyas de 
sinfecciones fueron realizadas el día U 
BRIGADA DE DISTRIBUCION 
DE PETRÓLEO 
Petrolizacióu de 533 charcos 15 
segunda ves en Madison Square, %!! tanjas, 2 pantanos, 15 cunetas, 2 lagu-
una carrera de Maratón, por el ita-1 natos, 1 poceta, 41 desagüe y destrue-
liano Dorado Pietri, quien empleó pa-1 Clón de 1568 latas y 320 cuevas de can. 
ra recorrer las 26 millas 385 yardas, 1 grejos. 
2.48.08. Limpieza, y canalización de 658 me-
Eayes venció á Dorado en los Jue-1 tros lineales de zanjas, 
gos Olímpicos de Londres. INSPECCION DE CASAS 
Ahora fué derrotado Hayes por XT • J T 
media milla. nP+or+cl ^ o c i a ^ ^ Inspectores de 
T I T ^ T r. A Distrito se han encontrado durante el 
LA HULiArA día 33 áQ ]os corrientes< tres depósitog 
París. Marzo 16. — La huelga de de agua con larvas de mosquitos en las 
telegrafistas va aumentando en pro- casas inspeccionadas, 
porciones y á conisecuencia de la mis-1 Inspecciones especiales por queiaa 
ma está desmoralizado el servicio de i reclamaciones, denuncias, etc., 27 ' 
comunicación internacional telegrá-1 Establecimientos en los que se 'com-
ft-ca- ! probaron las infracciones de las Orde-
En un mitin que celebraron los 1 Qailzas Sanitarias, 3. 
operadores, do los que asistieron 
5,000, se acordó la huelga por unani-
midad como protesta contra una ad-
ministración que califican de tiránica 
y • despótica. 
CUESTION DE CELOS 
Eisenbach, Alemania, Marzo 16.— 
Un rico propietario de esta, ciudad lla-
mado Milg, ha celebrado hoy dos due-
les, logrando en ambos dar muerte á 
sus adversarios. 
Establecimientos en buenas condi. 
clones, 119. 
r e g i s t r o " C I V I L 
MARZO 13 
cular. 
Dis-trlto Sur. — Iveonardo Novoa, 18 dfM 
Forida 72. Gastro enteritis; María Oirde-
nas, 5 días , Estre l la 94. Nacimiento prema-
turo; Ana Pardo, 15 años, Esperanza 1». 
publica Embol ia . 
Distrito Oeste — Carlos Iglesias, Í5 años, 
DE PALMIRA 
Miarzo 14. 
Información dada en ' 'E l Comer-
cio," de Cieufnegos, sobre existir des-
falco en la Administración de Correos 
de este pueblo, es completamente fal-
sa. Y sí habiéndole sicft) sustraída al 
señor Ramón Lima Abren, Jefe Local 
de Comunicaciones, la cantidad de 
cien pesos curreney, perteneciente á 
su peculio, por lo • cual no han sido 
afectados en nadia los dineros perte-
necientes al Estado y no se ha girado 
en dicha oficina visita de inspección 
ni tampoco se ha detenido ningún em-
pleado de Correos y sí el particular, 
joven Julián Landeras Rodríguez, por 
sospechas y puesto por el Juzgado de 
ésta á disposición del de Instrucción 
de Cienfuegos. El señor Lima Abreu 
goza de intachable conducta y proba-
da honradez. 
E l Corresponsal. 
i Por qué sufre V. de dispepsia? Tono» i 
la Pepsina y Ruibarbo de BOftQUB. 
Y 90 curaré en pocon días, recobrarfl 
su buen humor y su rostro su pouúi'á • 
rosado y alegre. 
• 
Ln repitina j Ruibarbo de ilo.tane. 
produce excelentes resultaaos en ei ! 
tratamiento de todas las ¿a íermeüades | 
del estúmagro, dispepsia, sastr&lgia, i 
indigestiones, digestiones lentas y di- ¡ 
f ícl les, mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu- ; 
rastenia gástr ica , etc. 
Con ei uso de la P K P 3 I N A Y R U I B A K -
~\0, el enfermo rápidamente se pone 
nejor. digiere bien, asimila m i s ol , 
Alimento y pronto llega & la curaciOD 
completa. 
Los mejore» médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas ú« la \ 
Isla. 
C . 71Í • 16-Mz. 
W C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 3 varones blancos ni-
turales; 1 varón blanco l e g í t i m o . 
Distrito Sur. — 2 varones mestizos natu-
El primer desafío lo llevo a cabo I r a íes . 
C o n t r a Un teniente del Ejército y el | Distrito Oeste — 1 hembra negra natural; 
Segundo Contra Un m é d l C O militar. ¡ 2 varones blancos naturales; 3 hembríi 
La terrible pasión de los celos fué bTancas le^timae-
el motivo que impulsó al señor Milg DEFUNCIONES 
á r e t a r á lOS Oficiales a lud idOS. Distrito Norte — Carolina del Valle. « 
La esposa de Milg es U n a america- afi,os: - ^ i a n a o , Manrique 24, Atrofia mus-
na muy agraciada. 
LA CONSTITUCION DE PERSIA 
San Petsrsburgo, Marzo 16.—El pe-
riódico "Novo Evreemyas 
nn despacbo de Teherán en el cual di-
©6 que á i n s t a n c i a s d3 SUS m i n i s t r o s ; España. L a Bcnéñca, Uremia; Manuel Sua-
y de la Legación rusa, e l Shah ha acor- i ^ anos, E ^ a n a , cerro 659, B r o j o "eu-
% , 0 monta; Pedro I>cdo, 32 anos, España, i» 
dadO COnVOCar U n a C o n v e n c i ó n para Beri¿flca; Hemorragia cerebral; Carmen G0B. 
r e s t a b l e c e r i n m e d i a t a m e n t e la Consti-
tución de Persia. 
EL "MORRO CASTLE" 
Nueva York, Marzo 16.—Proceden-
te de la Habana ha l l e g a d o á este 
p u e r t o e l vapor "Morro-Castle," de 
la línea Ward. 
LA ESCUADRA -DE SWINBURN 
Washington, Marzo 16.—El Minis-
tro del Salvador h a r e c i b i d o un cable-
grama del Presidente Figueras en el 
que le anuncia l a llegada á Acaputla 
de l a e s c u a d r a a m e r i c a n a que manda 
e l c o n t r a - a l m i r a n t e WiHiam T. Swin-
b u r n e . Dicho j e f e y sus oficiales serán 
h u é s p e d e s de la n a c i ó n durante su 
p e r m a n e n c i a en la c a p i t a l . 
MAS SOBRE LA HUELGA 
París,'Marzo 16.—Aunque los servi-
c ie s de co-rreo-s, t e l é g r a f o s y t e l é f o n o s 
han q u e d a d o h o y a lgo m u t i l a d o s con 
zález, 40 años , Canarias, Luyanó 75, Angln» 
de pecho. 
RESUMEN 
Nacimientos * 1̂ 
Defunciones • » 
M A R I O 14 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 3 hembras blancas legi-
timas . 
Distrito Oeste. — 4 varones blancos na« 
rales. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. - María Valdés, 72 
Rubalcaba 13, Reblandecimiento c*vet> MN 
Distrito Oeste. — Josefa Márquez, 1 ^ 
sericordia. Arterio esclerosis; ' n . 
tez. 31 años , España. I>a Benéfica. T" 





En su espléndiio y nuevo local de e n ^ e n 
te. Obispo 71. 
Grandes novedades en Juguetes para ̂ a 
lo^ 
José, más barato que nadie: es el paraíso de 0b 
niños. c 907 alt 
ff 
(11001»*' 
de V y 2i E n s e ñ a n z a E s í u d i o s de Comercio , Mecanosrran'*» 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
DIRECTOR; FRANCISCO L i R D Y m U W Z l 
Profesor titular dd Esoaelaa No,r u i l 3 ? 6 d 9 
A m i s t a d 83. T e l e f o n o n ú m . 2076-
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminanterueute práctica, jfcaro?*' 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupi.ojy . ^ ^ g 
Pensiones m ó d i c a s — D a m o s Tí tu lo de Tenedor de L»1 
V é a s e el Keg lamento . Se r e m i t e por correo. 2í.ji*. 
C . 740 
DIAWO DB LA MARINA-~Edicl5» á* la tarde.—Marzo 16 de 1909. 
T R A S 
C O R R E C C I O N A L E S 
L A T E M P E S T A D 
( R E S E Ñ A COMPRIMIDA ) 
f pon Quijote en su famoso dis-
fechosa odad y siglos dichosos [ 
á quien los antiguos pusie-
l ^ í m b r / d e dorados" 
pice sobre la edad de oro. 
f . giento no pstar de faeuerdo eon 
¿e Cervantes Saa . . .vedra 
Lón al canto: En aquella época 
había champagne, ni tabacos, ni 
i j con pollo, ni (Casimiro Heres, ni 
(¡¡no DE LA MARINA, ni Algna-
% Cortes... 
fe, aquellos tiempos la gente no eo-
¿ más que bellotas, castañas y al-
K^gos. ni bebía otra eosa que agua 
v cristalima de rústicas fuen-
—¿Dónde va usted? 




—Sí, señor; de testigo ocular. 
-
rTpoéticos manantiales, 
gn aquella "dichosa" edad el pú-
jío abnrriríase como una ostra viu-
'. s]n teatros, sin vinos, sin tran-
' sin ropas, sin nada, el sér huma-
i venía á quedar reducido á una 
¡ecie de bípedo sin plumas, que di-
cl otro. 
|uego la pureza de aquellos tiem-
« el acordeón de Chindasvinto vie-
| á spr una misma cosa, 
Cervantes, asegura que no se cono-
estias dos palabras de " tuyo" y 
m pues bien ¿dónde está la pu-
11*̂ 6 costumbres? Las mujeres no 
ien bien paradas que digamos. Ade-
A cualquier infeliz de aquellos si-
L dichosos estaba expuesto á ser 
fepgllejado por un colega á quien le 
listara su piel de megat&rio ó de fo-
, antediluviana. 
íp siempre he creído que Cervantes 
fScribió en guasa y por eso pone el 
mjxso en labios de un loco, 
fustedes se preguntarán: ¿Y á qué 
êne todo esto? Pues todo esto vie-
| ¡í demostrar dos cosas: que el do-
Dgo último me divertí grandemen-
v que bajo los efectos del cham-
¿ne soñé que vivía en la edad de 
|ro y asistía á un banquete primitivo 
_ueÍ que por todo manjar me servían 
|jbo de mastodonte con salsa verde. 
ero ya estoy en mis cabales, un 
beo flojito y un mucho desriñona-
eso sí. más alegre y dispuesto á 
levarles lia contraria al Manco de Le-
y al héroe manchego. 
* * # 
Mal sabor de boca. Dolor de ca-
ía. \ . 
Entro en la Corte. 






• M salir me encuentro á nn ciego 
busca la puerta del Juzgado: 
—¡Hola don León! 
— i Hola ! 
—¿ Qué hubo ? 
—Nada. 




— i Adiós! 
—j Adiós! 
* 
Se me acerca una dama de la pro-
tectora. 
—¿Cómo está usted? 
—Aburrido. 
—Digo de salud. 
—Aburrido. 
—¿Eh? 
—Aburrido de no tenerla. 
—¡ Ah, vamos ! 
—Tiene algún jr.icio? 
—Pocos. 
—Pero tiene. 
—Sí. eso sí, nunca faltan, gracias 
á Dios. Yo me vuelvo loca por los 
animales. Mi difunto esposo... 
—¿Le quería usted mucho? 
— i Mucho ! ¡ Dios le haya perdona-
do! 
—¿Se portó mal con usted? 
—No. ¡El pobre! 
—Continúe. Decía usted que su di-
funto esposo... 
—Tenía, como yo, delirio por los 
animalitos. Jamás privó de la vida á 
una cucaracha. 
—Ya veo que goza usted de bueim 
salud... Con que... ¡Hasta otro ra-
to! 






Voy á yantar. 
Ahora pienso: "Dichosa edad y si-
glos dichosos aquellos á quien los an-
tiguos pusieron nombre de dorados; y 
no porque en ellos el oro. que en estia 
nuestra edad de hierro tanto se esti-
ma, se alcanzase en aquélla, venturosa 
sin fatiga alguna, sino porque enton-
ces los que en ella vivían ignoraban 
estas dos cosas los protectores de ani-
males y los caseros." 
¡Qué molido estoy! 
U N ALGUACIL. 
D E P O U T I V A 
un paseo. 
ESGRIMA 
Ciclismo; las 24 horas de Milán.—Alfonso X I I I en el aeródromo de Pan-
Esgrima. 
i propósito, del viaje de Alfonso mia montó en su automóvil para dar 
111 á Pau cen objeto de presenciar * 
kpruebas del aeroplano de los lierma-
I.Wright. dice la prensa extranjera 
el Rey de España salió el día 20 
Ipasado mes, á las ocho de la maña-
Bel "Hotel Gassion" y se encaminó 
su automóvil al campo de "Pont 
ng" siendo allí recibido por los her-
Inos Wilburg y Oville Wright, el 
ralde y el prefecto de Pan. 
El Rey, con sus acompañantes los se-
Marqués de Vi ana y Quiñones de 
f n. examinó detenidamente el apara-
colador de los famosos aviadores. 
Durante todo ese tiempo rodearon al 
«larca y á los hermanos Wright una 
ladera nube de fotógrafos, que dis-
t an sus máquinas constantemente. 
0» Alfonso conversó afablemente 
|& todo l̂os que le acompañaban. 
^ eoncurrencia en el campo de avia-
^ era escasa á causa de lo temprano 
'a hora. 
l̂as nueve de la mañana, se hallaba 
'0 Preparado para realizar un vuelo, 
51 aviador Wilbur tomó asiento en su 
farato y comenzó á funcionar el mo-
^ aparato se elevó rápidamente, 
jNndo varias evoluciones á una al-
f ^veinte metros. 
^Pnés continuó el vuelo, alejándose 
¿1 + en0 ^ las e^perien^as. para lo 
¿ 1 ° 9'lle salvar unos .árboles, 
aeroplano desapareció de la vista 
'los espectadores con dirección á 
f' ^apareciendo diez minutos des-
ffe^ el lado opuesto y descendiendo 
| 1̂ Rey. 
^ Monarca se dirigió al aeroplano 
l0car tierra, y los hermanos Wright 
Aplicaron detenidamente la forma 
fj0 nianiobran los timones y las alas. 
P ̂ y , para darse mejor cuenta de 
^ Maniobras, se sentó en el puesto 
i diseípulo.s, junto á Wilbur 
PJs y manejó las palancas, mien-
¡J[ enjambre de fotógrafos allí re-
cesaba ^ sacar instantáneas 
•l^i reyes juntos: el de España 
rsPués presentaron á don Alfonso 
g ^cípulos de Wilbur,, capitán 
l̂ andie ^0ncl0 ê lamber y señor 
^pndamente se realizó un segundo 
Ib^^ndo asiento en el aeroplano 
mk y ;?1 ôn<:1'e Lamber. 
/^^'a experiencia duró un 
1̂ ¿ 0ra-
exnpS' se retiró satisfechísimo do 
K * . 0 1 ^ 'de los célebres aviad 
He aquí las bases que para celebrar 
una " poole" de espada, ha concertaHo 
la Comisión de Six)rt del Casino Espa-
ñol : 
POQLE DE ESPADA 
BASES 
1*—Podrán tomar parte en esta 
"poole" todos los alumnos de la Sala 
de Armas á quienes autorice el profe-
sor señor Rivas. 
2. a—La "poole" se compondrá de 
dos preparatorias, que tendrá lugar á 
las cinco de la tarde de los dos prime 
ros jueves del próximo mes de Abril, 
y de una. definitiva que se llevará i 
cabo á las nueve de la mañana del do-
mingo 11 del propio mes de Abril. No 
podrán tomar parte en la definitiva 
los que no hayan concurrido á las pre-
paratorias. 
3. a—Actuará de Juez en las dos pre-
paratorias la persona que indique el se-
ñor Rivas; y serán jueces de la "poo-
le' ' definitiva los señores Alvar^ Le-
dón. Conde Asmar y el señor Fermín 
Piñón. 
4. a—Los señores concurrentes á la 
"poole" deberá-n llevar trajes de color 
claro y el distintivo de la Sala de Ar-
mas. 
5. a—Las espadas llevarán triple pun-
ta de arresto de tres milímetros t'e 
largo. 
6. a—El orden de los asaltos lo fija-
rán los señores Jueces, quedando fuera 
en cada asalto el tirador que reciba dos 
golpes de su contrario, contándose los 
dobles como un solo golpe para cada t i -
rador. 
7. a—Se proclamarán tiradores en la 
"poole" los dos tiradores que ocupen 
los dos primeros lugares, adju licún-
dose el primer premio al que de ellos 
haya sido tocado menor número de ve-
ces, y al otro el segundo premio. 
8. a—El primer premio consistirá en 
una medalla de oro, y el segundo una 
de plata. 
9. a—Los señores que deseen concu-
rrir á la "poole" deberán inscribirse 
en el registro que llevará el profesor 
señor Rivas en todo el presente mes. 
;anos, y á las diez y ma-
Del 19 al 25 de Marzo se correrá en 
Olilán una carrera de bicicletas de vein-
ticuatro horas, á razón de cuatro horas 
diarias y por equipos á la americana. 
Para tomar parte en ella se han ins-
cripto los siguientes equipos de corre-
dores: 
1 Carapezzi-E. Beaugendre (Pa-
rís). 
2 Beni-Lampaggi (Roma). 
3 Barraia-Lo Cascio (Palermo). 
4 Watte-Rostig (Berlín). 
5 Trousselier-Garrigou (Par's). 
6 Roos-Humann (Zurich). 
7 Di Majo-Blum (GénovaV 
8 Laganier-Defilippi (Tolón). 
9 Carrere-Chadeau (Burdeos). 
10 Oaletti-Azzini E. (Mitán). 
11 Ganna-Danesi (Milán). 
12 Pavesi-Bruschera (Milán)'. 
13 Bordoni-Mori (Milán-Módena). 
14 Massiron-Rheinwld (Milán Gi-
nebra ). 
15 Ameki-Singressi G. (Milán). 
16 Fisschi-Matteoni (Florencia). 
17 Stoffel-Decaup (Niza). 
18 Mairani-Perrari (Mantua). 
19 Canepari-Forno (Turín). 
Además de estos equipos se han ins-
cripto los corredores siguientes: 
Rossignoli, Guniolo, Canaperi, Fon-
tan i , Tabacchi, Bertoloni, Marcel Le-
quatre y Toichtuss, sin que todavía ha-
ya hecho conocer ninguno de ellos la 
composición de sus respectivos equipos. 
M A N U E L L. DE LINARES. 
B A S E - B A L L 
Almendares 4. Fe 1. 
Gracias á un laboratorio de Á\-
meida, como dice nuestro amigo 
"Frangipane," ó á una mala tirada 
como diríamos nosotros, el "Fe" se 
libró ayer de agregar unos cuantos 
ceros más á los que en el presente 
Ohampion ie ha propinado el club 
"Almendares." 
No queremos decir con esto que el 
juego fué sensacional ni mucho me-
nos, pues la novena feista estaba bas-
tante débil por la falta de Mongin en 
el Short Stop, cosa que á la verdad 
nos alegró mucho, porque Mongin 
es el negrito más curro que ha ven;-
do este invierno de las minas de car-
bón de Pennsylvania. 
El "Fe" no jugó ayer como esa 
acometividad y esa fiereza de que 
siempre hace alarde cuando se bate 
con el "Almendares;" no sabtVnos lo 
que le pasaba, si es que notaba la 
falta de la mascota Mongin, ó si es 
que encontró al "Almendares" más 
duro de pelar que otras veces. El ca-
so es que los temibles "sluggers" 
carmelitas, á pesar de alcanzar las 
admirables curvas del Brilante Negro 
(Méndez) no lograron anotar más 
que una carrera debido á un error 
imperdonahle de Almeida, á quien 
recomendamos tome lecciones de Vio-
la 'que lanza la pelota con la misma 
serenidad y la misma puntería que 
usa el profesor dentista nuestro ín-
timo amigo el doctor Renté de Vales 
cuando rompe platillos y mata pi-
chones en la Sociedad de 'Cazadores 
cu Marianao. 
El juego en sí fué hastante acepta-
ble y tuvo sus momentos de emocio-
nante interés, quedando reducido el 
"score" á 4 carreras en favor del 
"Almendares" contra 1 que hizo el 
"Fe" y he aquí la anotación general: 
A L M E N D A R E S 
Y. C, H. 6. i . I . 
Marsans. r f . . . . . . . 3 2 
García, Ib 3 
1 1 
1 10 
Cabaftas, 2b. 4 0 0 1 
Vlolá, 3b 3 0 0 
Almeida. ss 4 0 1 
Hidalgo, cf 4 1 0 
G . González, c 2 0 0 
Méndez, p 3 0 0 
R . Valdés , If 3 0 0 
Totales. 29 4 4 27 10 3 
l C. H. I A, í. 
C . Morán, 3b. 
S. Valdés . 2b. 
Dumbar, cf. . 
Castillo, I b . , 
Petway, c, . . 
Ball . p. . . .< 
Harris , ss . . 
Oárdenaus. If . 










Totales. 84 1 0 34 13 6 
ANOTACION P O R E N T R A D A S 
F e : . . . 
Almendares: 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 
.11 2 0 0 0 0 0 X 
SUMARIO 
Double plays: Almendares 1, por Almeida 
García y Vio lé . 
Sacriflce: García 1. G . González 1, Dumbar 
uno. 
Stolen bases: Hidalgo y Casti l lo. 
Called balls: Méndez 0; Bal l 2. 
Struck outs:por Bal l 0: Méndez 5. C?stlll6 
(2). Dumbar, Bal l y Cárdenas . 
Tiempo: 1.55. 
Umpiíres: García y Pérez . 
E l juoves 
Gran día de fiesta en Carlos I I I . 
Juegan Almendares y Habana. 
Arriba los cubiches, y á lucir bíbli 
cas los de allá. 
MBNDOZA-HEBRERO 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 16 de Marzo, á 
las ooho de 'la noche, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después tle cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
Con esta fecha queda abierto el 7o 
abono de la presente temporada. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde de mañana martes. 
Habana, 15 de Marzo de 1.909. 
m Administrador 
ACUSACION DE ATENTADO 
Ayer tarde se presentó en la cuarta 
estación de policía, el blanco Severo 
Moleón Guzmán. representante por Pi-
nar del Río, vecino de Corrales 35, ma-
nifestando que al salir del edificio del 
antiguo Real Arsenal, en unión de dos 
amigos, el vigilante José Nogueras que 
estaba de servicio en la puerta princi-
pal, después de saludarle, le pidió ex-
plicaciones por qué había pedido que se 
formara expediente á la policía del Ar-
senal, y al contestarle que no k-nía que 
darle explicaciones, dicho vigilante hi-
zo ademán de tirar del revólver, se ava-
lanzó sobre, él para evitar que hiciese 
fuego, habiendo sido auxiliado en esta 
situación por sns amigos. 
Agregó Moleón. que el guardia No-
gueras le dijo que lo iba á matar. 
El guardia Nogueras manifiesta que 
éi sólo trató de auxiliar á su jefe señor 
Formosa, que sostenía una discusión 
con el Moleón. y á quien varios indivi-
duos le quitaron un revólver. 
Nogueras, resultó lesionado, y de es-
te hecho se di ó cuenta al juzgado de 
guardia. 
RODO EN LA V I A PUBLICA 
Al transitar anoche por la calzada de 
Príncipe Alfonso entre las de Aguila y 
Angeles, la joven doña Manuela No-
dar y Cruz, acompañada do su señora 
madre doña María Josefa de Cruz Ve-
ga, un pardo desconocido le arrebtó 
una cadena con medalla que aprecia en 
21 pesos español. 
El ladrón logró fugarse. 
ACCIDENTE CASUAL 
José Torres Bosque, de 65 años de 
edad, vecino de Jesús del Monte núme-
ro 570, sufrió la fractura completa del 
húmero con luxación del fragmento su-
perior del brazo izquierdo, de pronósti-
co grave. 
Esta lesión la recibió casualmente al 
resbalar y caer en los momentos de 
montar en un tranvía eléctrico en la ca-
lle de San Rafael esquina 'á Belascoaín. 
DETENIDO POR HURTO 
Un vigilante detuvo al pardo Angel 
Torres Basabe, por acusarlo Manuel 
Quirós Lando, vecino del barrio de San 
Lázaro, de haberle hurtado varios mue-
bles, un flus de alpaca, y once cente-
nes. 
El detenido ingresó en el vivac. 
LESION CASUAL 
Trabajando en los talleres de la Cié-
naga, el blanco Manuel Ruiz Martínez, 
se causó una herida en el dedo pulgar 
derecho. 
Dicha lesión fué calificada de grave. 
QUEMADURAS 
Al inflamársele un poco de alcohol 
que llevaba en una botella, el blanco 
que llevaba en una botella, al blanco 
número 200, sufrió quemaduras en la 
mano y brazo izquierdo, siendo dichas 
quemaduras de pronóstico leve. 
El hecho fué casual. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Enrique Fernández García, vecino 
de San Ignacio 134*4, asistido en 
el primer centro de socorro de una heri-
da por avulsión, situada en la extremi-
dad de la mano derecha, con pérdida 
total de la uña y fractura de la falan-
ge, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Dichas heridas se las causó al estar 
trabajando en el muelle de San José. 
Fernández ingresó en la casa de sa-
lud "Covadonga," para atender á su 
asistencia. 
Trabajando á bordo del vapor Bra-
sileño" que se encuentra atracado al 
muelle de San José, el estivador Ma-
riano Dueñas, se causó varias lesiones 
de pronóstico grave, de las que fué 
asistido en el primer centro de socorro. 
S mm M p r p o n f i j u u i u l i m u l u í l l l l i 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 16 de 1909 
IM 11 d« ta mañana 
Plata espafiola...... 




tra oro español 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades. . 
Fl peso americano 
En plata Eupañola. 
96% á 96% 
97 á 98 
7 á 8 
108% á 109 P. 
á 12 P. 
á 5.45 en plata 
á 5.46 en plata 
á 4.36 en plata 
á 4.37 en plata 
á 1.12 V. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Los señores Pérez y Hermanos nos 
participan por circular fechada el 28 
del pasado, que han comprado al se-
ñor Fancisco Corbato su estableci-
miento de sombrerería y peletería sito 
en el pueblo de Zulueta y titulado " E l 
Lazo <Je Oro", haciéndose cargo de 
todos los créditos activos y pasivos del 
mismo, al que agregarán los giros de 
ropa, sedería y quincalla; y para que 
les represente en todos los negocios de 
sus establecimientos "La Casa Ver-
de," en Pedro Betancourt, y " E l La-
zo de Oro", en Zulueta. han conferido 
poder general á don Dionisio Gareía. 
efectos retroactivos al primero de Ene-
ro del corriente año la de González 
y.Suárpz, S. en C, para continuar los 
mismos negocios de la extinguida; de 
cuyos créditos, activos y pasivos, bie-
nes, derechos y acciones se hace car-
go. 
Son socios gerentes, los señores don 
Sergio González Gareía y don Floren-
tino Suárez y González; comandita-
rias, don Marcelino González García y 
don Emilio de la Costa, y con el carác-
ter de industrial con poder general pa-
ra representar á la Sociedad en tocios 
sus negocios, el señor don Luis Gon-
zález García. 
En circular fechada en ésta el 2 del 
corriente, nos participa la señora S. 
V. de Ramentol, que ha abierto en la 
calzada de Galiano número 88 un es-
tablecimiento de sombrerería y artícu-
los de novedad para señoras, caballe-
ros y niños. 
En atenta circular nos participa el 
doctor don Miguel üriarte, que, por 
escritura otorgada ante el Notario de 
esta ciudad, licenciado Gabriel López 
Miguenes, he comprado al doctor Mi-
guel F. Garrido la farmacia de su pro-
piedad. Muralla 15, entre Cuba y San 
Ignacio. 
Se ha disuelto la sociedad que gira-
ba en esta plaza bajo la razón de Fer-
nández y Suárez, formándose otra ba-
jo la denominación de Suárez y Gonzá-
lez, S. en C, la que se hace cargo de 
los créditos activos y pasivos de la ex-
tinguida, con efectos retroactivos al 26 
de Enero próximo pasado. 
Son gerentes de la nueva sociedad 
los señores Leoncio Suárez Martínez y 
Sergio González y Garda-Fernández, 
y comanditarios, los señores José Fer-
nández López y Sergio González y 
García Arias. 
Por expiración de su término, se ha 
disuelto la sociedad mercantil que gi-
raba en esta plaza bajo la razón de 
Gutiérrez, González y Ca. (S. en C) , 
y que se dedicaba al giro de imprenta, 
almacén de papel, efectos de escrito-
rio, etc., y se ha constituido una nue-
va sociedad colectiva, retrotrayendo 
sus efectos al 1 de Enero último, que 
girará en esta plaza bajo la razón so-
cial de González Castro y Ca., con do-
micilio en esta ciudad, calle de Riela 
números 10 y 12, para dedicarse á los 
mismos negocios de la extinguida, con 
sus créditos activos y pasivos y demás 
obligaciones. 
Integran esta sociedad como socios 
colectivos gestores, con el uso de la 
firma indistintamente, los señores don» 
José González Castro y don Francisco 
Heres Gonzíález, y socios industriales 
los señores don Eieuterio González 
Fernández, don José Heres González 
y don Donato Cueto González, quienes 
firmarán por poder. 
Los señores Paul Thieek & Com-
pany, nos participan que el señor Ne-
mesio Rodríguez Marcos, ha sido au-
torizado para hacer en esta las ven-
tas de la firma de los señores Hachet-
te & Co., de París. 
Por vencimiento del_ contrato so-
cial ha quedado disuelta la sociedad 
que giraba en Nuevitas bajo la razón 
de Carreras, Hermanos y Compañía, 
formándose una nueva que girará 
bajo la misma razón social, retrota-
yendo sus efectos al primero de Fe-
brero próximo pasado. 
La nueva sociedad se hace cargo 
de todas las pertenencias y créditos 
activos y pasivos y continuará los 
mismos negocios de la extinguida. 
Son socios gerentes, con el uso de 
la firma, los señores don Magín, don 
José y don Salvador Carreras y Ro-
bert y comanditarios los señores don 
Pedro, don Francisco y don Antonio 
Carreras y Robert, y don Federico 
Tomen v Colón. 
M o r i m i e a t o m a r í t i m o 
Por mútuo acuerdo y por escritura, 
fecha 2 del actual, ha quedado disuel-
ta la Sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón Social de González y 
Costa, (S. en C ) , habiéndose consti-
tuido como sucesora de la misma y con 
EL "MARTIN SAENZ" 
- El vapor español de este nombre en-
tró en puerto ayer tarde procedente de 
New Orleans, con carga general. 
EL "PROGRESO" 
Procedente de Galveston fondeó en 
bahía ayer tarde el vapor noruego 
"Progreso," trayendo carga general. 
EL " A . W. PERRY" 
El vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto ayer procedente de 
Knights Key, con 60 pasajeros. 
EL " T I M E S " 
Conduciendo carga general, fondeó 
en bahía esta mañana el vapor norue-
go "Times," procedente de Mobila. 
EL " O L I V E T T E " 
El vapor correo americano "Ol i -
vette," entró en puerto en la mañana 
de hoy procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, conduciendo carga general, co-
rrespondencia y 53 pasajeros. 
EL "MERIDA " 
Para New York salió hoy el vapor 
americano "Mérida," llevando carga 
y pasajeros. 
EL " M E X I C O " 
Hoy se hará á la mar el vapor ame-
ricano "México" con rumbo á Vera-






22—Monterey, Veracruz y Progreso. 
22— Rlchmond, Buenos Aires y osci-
las. 
23— Saint Laurent, Havre y escales. 
22—AltenburB. Hamburfio y escalas 
24— Saratoga, New Y o r k . 
24— E . O. Saltmarsh. Liverpool. 
25— Chalmette, New Orleans 
29—México, Veracruz y Progreso. 
2—La Navarre, Saint Nazaire. 
2— Catalina, Barcelona y escalas. 
4—Albingia, Tampico y Veracruz. 
7—Shahristan, Amberes y escalas. 
14— L a Navarre, Veracruz ' 
15— Martín Saenz, Canarias y escalas 
17—Antonio López, Veracruz. 
17— Progreso, Galveston. 
18— K . Cecine, Coruña y escalas. 
19—Albingia, Veracruz y Tampico, 
20— Havana, New Y o r k . 
20— Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
21— Bordeaux, New Orleans 
22— Esperanza, Progreso y Veracruz 
23— Monterey, New Y o r k . 
23— Excels íor , New Orleans. 
24— Saint Laurent, New Orleans 
25— Richmond, B . Aires y escalas 
27—Saratoga, New Y o r k . 
29— Mérida, Progreso y Veracruz. 
30— México, New Y o r k . 
3— L a Navarre. Veracruz. 
ó—Albingia, Vigo y esemas. 




Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes. & las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén. 
Alava II. de la Habaoa todos los mlfir-
colee á las 5 de la tarde, para Sagua f 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
maTiaua. — Se despacha á bordo> — Via-
da de Zulueta. 
P u e r t o l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 15: 
De New Orleans en 2 y medio dfas vrípor 
español Martín Saenz capitán ü g a r t e 
toneladas 3465 con carga á Marcos her-
manos y comp. 
De Galveston cu 3 y medio días vapor no-
ruego Progreso capitán Hansen tonela-
das 1620 con carga á Lykes y hno. 
De Knights Key en 9 horas vapor ing lés A . 
W . Perry capitán Howes toneladas 1601 
en lastre y 60 pasajeros á. G . Lawton 
Chids y comp. 
Día 16: 
De Mobila en 3 días vapor noruego Times 
capi tán Iversen toneladas 2096 con car-
ga á L . V . Place. 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ameri-
cano Ollvette capitán Turner toneladas 
1678 con carga y 53 pasajeros á G . L a w -
ton y comp. 
De Tampa y escalas en 2 días va.por ameri-
cano Clinton capi tán Albury toneladas 
1187 con carga y 36 pasajeros á García 
y López 
S A L I D A S 
Día 15: 
Para Cárdenas vapor noruego Moldegaer. 
D í a 16: 
Para Port Tampa vapor i n g l é s Sutley. 
Para New York vapor americano Mérida. 
Para Veracruz y escalas vapor americana 
México . 
Para Pascagoula barca italiana Dora. 
Para Schelbrime barca itaiana Cervo. 
Día 16: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americana 
Olivette. 
Para Knights Key vapor ing lé s A . W. P e r r / 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameflcana 
Clinton. 
Para New Orleans. vapor americano C h a l -mette . 
Para Canarias. Cádiz. Valencia y Barcelona 
vapor español M. Saenz. 
APERTÜRA^DÍ REGISTROS 
D í a 15: 
Para New York vapor americano Havanai 
por Zaldo y comp. 
BUQUES COÑllLGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz vapor americano México pop 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chamet-
te por A . E . Woodell. 
Para St . Nazaire y e.scaas vapor francés 
L a Champagne por E . Gaye. 
Para Veracruz vapor español A . López por 
M. Otaduy. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y López . 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor a lemán K . Cecille por H 
y Rasch . 
Para Canrias. Cádiz. Valencia y Barcelona 
vapor español Martín Saenz por Marco* 
hons y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 15: 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés L a Champagne por E . Gaye. 
1213 tabaco 
222 cajas tabacos 
66 id . picadura 
2 id . carey. ^ 
86 pacs esponjas 
198 sacos cacao 
600 pias aguardiente 
55 bultos efectos. 
Para Cárdenas vapor noruego MoldegdaP 
por L . V . Place. 
E n lastre. 
Para Port Tampa vapor ing lés Sutley por 
A. J . Mart ínez . 
E n lastre . 
Para Pascagoula barca italiana Dora por 
Dussaq y comp. 
E n lastre. 
Para Schelbrine barca italiana Cervo por 
C . Hempell 
E n lastre. 
Para Tampico vapor a lemán Georgia por H.i 
y Rasch . 
De t r á n s i t o . 
D i a 16: 
Para Knights Key vapor ing lé s A . W Perry 
por G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre . 
VaDorss da m v a s u 
Marzo: 
8B rMliJERAK 
17— Ha vana, New Y o r k . 
l ' i — K . Cecilie, Tampico y Veracruz 
18— Excelsior, New Orleans. 
18— Albinglo, Hamburgo y escaTas. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19— Hans, Amberes y escalas. 
20— Bordeaux, Havre y escalas. 
21— Castaño. Liverpool y escalas, 
22— Esperanza, New York 
BUQUi;: DE CABOTAJE 
KNTjtADAS 
D í a 16: 
De Caibarién vapor I I Alava capitán Octube 
con 647¡3 tabaco y efectos. 
De Arroyos vapor Jul ián Alonso capi tán 
Panells con 300 caballos lefia. 
De Cuba goleta Santiago de Cuba patrón 
Suárez con 60,000 p lá tanos y efectos. 
De Bañes goleta Josefa patrón Rioseco cori 
300 sacos azúcar . 
De Bañes goleta San Francisco patrón Gi l 
con 600 sacos azúcar . 
De Mariel goleta Altagracia patrón Nava-
rro con 625 sacos azúcar . 
De Cabañas goleta Joven Pi lar patrón Ale-
many con 1000 sacos azúcar . 
De Cabañas goleta Caballo Marino patrón 
López con 900 sacos azúcar . 
De Cabañas goleta María del Carmen patrón 
Bosch con 500 sacos azúcar . 
De Canasí goleta Joven M a n u e l , p a t r ó n C a -
bré con 300 sacos azúcar . 
De Canasí goleta Josefina patrón Simó con 
400 sacos azúcar . 
De Dominica goleta Gertrudis patrón Mayol 
con 700 sacos azúcar 
De Dominica goleta María patrón Vlllalonga 
con 600 sacos azúcar . 
De Arroyos goleta Amable Rosita patrón 
Torres con 820 sacos carbón . 
De San Cayetano goleta Marta patrón Ale-
many con 300 sacos carbón. 
De Matanzs golet Almanza patrón Cabré 
con 250 cajas cebollas. 
D E S P A C H A D O S 
D í a 16: 
Para B a ñ e s goleta Josefina patrón Rioseco 
con efectos. 
Para B a ñ e s goleta San Francisco ptrún Gi l 
con efectos. 
Para Cabañas goleta Caballo Marino patrón 
López con efectos. 
Para Cabañas goleta Joven Pilar patrón P i -
lar con efectos . 
Para Cabañas goleta María del Carmen pa 
trón Bosch. Con efectos 
Para Canasí goleta Joven Manuel patrón 
Cabré con efectos. 
Para Cana.sí goleta oseflna patrón Simó con 
efectos, 
Para Dominica goleta Gertrudis patrón Ma-
yol con efectos. 
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H a b a n e r a s 
Una gran fiesta tendrá efecto el sá-
bado en el salón de actos de la Aca-
demia de Ciencias, organizada por un 
grupo ée damas que lo forman: Amé-
rica Goicouiría de Farrés , Belén Que-
dada de Barnet, Mercedes Romero de 
Arango y Carmela Nieto de Durland, 
nuestra bella é ilustrada compañera. 
La distinguida señora América Arias 
de Gómez, esposa del ilustre señor Pre-
sidente de la República, patrocina esta 
fiesta que ha de resultar hermosísima, 
y que tiene por objeto festejar á las 
enfermeras cubanas que han sido re-
cientemente ascendidas á puestos de 
importancia. 
Harán uso de la palabra en el acto, 
los doctores Matías Duque, Orestes Fe-
rrara y Antonio Sánchez de Busta-
raante. 
La Banda Municipal amenizará el 
acto. 
E l número de invitados será esco-
gido. 
* * 
Anoche, en la residencia de sus fami-
liares contrajo nupcias la gentilísima y 
adorable señorita Eloisa Garabito, y el 
conocido y simpático joven señor Ma-
nuel P. Ochoa. 
En un artístico y sencillo altar reci-
bieron la bendición matrimonial, ante 
un grupo reducido de familiares. 
Para Matanzas partieron después 
los desposados, donde pasarán los pri-
meros días de su luna de miel, que les 
deseo interminable. 
Esta noche tendrá efecto el banque-
te en honor del feenor Carlos García 
Vélez, Ministro de Cuba en Washing-
ton. 
A las 8 en E l Telégrafo. 
* 
# * 
Ayer, en el vapor La Champagne 
embarcó para Europa, nuestro compa-
ñero en la prensa señor Alfonso Her-
nández Catá. 
Le acompaña su joven y hermosa es-
posa señora Li la Alvarez Insúa y su 
gracioso hijo. 
También embarcó en el mismo vapor, 
el brillante literato señor Luis Rodrí-
guez Embil. 
Feliz viaje deseo á todos. 
La señora Presidenta del Sunshive 
me dirige atenta carta, comunicándome 
qije los billetes para el baile infanti l de 
caridad que illevará á efecto la asocia-
ción que celosamente preside se han 
agotado; pero que á la mayor brevedad 
se reanudará la venta. 
Los carnets y billetes son donados á 
la Asociación por el señor Aurelio Mi-
randa. 
Para este baile que, según es ya sa-
bido se efectuará en los salones del 
Casino Español el domingo 11 de Abr i l , 
los niños que más billetes han vendido 
son: Raúl Meliler y Ricardito Edel-
mann. 
Una nota de triste dolor. 
Refiérese al fallecimiento ocurrido 
ayer del respetable caballero doctor 
Bernardo Jiménez y Rodríguez, Jefe 
de oficina de la Secretaría general de 
la Universidad. 
No encuentro frases con que atenuar 
el pesar que agobia á su inconsolable 
viuda é hijos. 
Reciban mi pésame más sentido. 
E l Ateneo prepara una fiesta para 
ei jueves 18 del actual en honor de Plá-
cido. 
Hablarán los señores Sanguily y 
doctor Fernando Sánchez de Fuentes, 
Desde Milán nos llegan noticias muy 
gratas acerca de una compatriota que 
ha logrado obtener grandes triunfos en 
la carrera del arte. 
Enriqueta Fabregat. la gentil cuba-
nita ha terminado 3Ta sus 'estudios de 
canto en el Conservatorio de V i en a ba-
jo la dirección del maestro Paul de 
Córame y muy pronto debutará ante el 
público de Italia. 
Ya en el Liceo de Barcelona la seño-
ri ta Fabregat debutó con brillantísimo 
éxito hace algún tiempo. 
La Sociedad Fónica de Par í s la ha 
contratado encantado su agente con su 
hermosísima voz, para imprimir discos 
fonográficos, que muy pronto podremos 
oir aquí, tal vez antes de que ella tenga 
oportunidad de venir en alguna compa-
ñía de ópera. 
Muy grato me es consignar este 
triunfo de la adorable cubanita de cu-
yos méritos habla entusiásticamente la 
prensa de Milán, y felicitar al dignísi-
mo maestro camagüeyano señor José 
Molina Torres, primer profesor de En-
riqueta Fabregat. 
MTGUEL ANGEL MENDOZA. 
Nadie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigant á 45 centavos el pa-
quete de tres pastillas. 
LE PRINTEMPS 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
. — 
De Güines. 
Las fiestas de San José 
Prometen mucho este año: verdad es 
que siempre han sido solemnísimas, p.̂ -
ro el P. Viera es hombre de estos á 
quienes les gusta hacer las cosas cada 
vez mejor, y las últimas que hacen sue-
len dejar tamañitas á todas las anterio-
res. 
E l día de San José es el santo del 
párroco de Güines: no es preciso decir 
más para dar una idea de lo que ha-
brán de ser aquellas fiestas: á su entu-
siasmo de siempre uni rá nuestro amigo 
queridísimo la profunda devoción que 
siente por su patrono. 
Los niños del Colegio de las Herma-
nos cristianos cantarán la misa ; predi-
cará el muy elocuente—tanto como 
simpático—cura párroco de San Anto-
nio de los Baños, y son ó somos muchos 
los amigos del P. Viera que pensamos 
trasladarnos á Güines ese día. 
L a N U T R I N A IODADA del Dr. R O U X . es 
empleada con pran éx i to lo mismo on Invier-
no que en vernno v se vende en frascos bajo 
la forma de S I R O P E . E s la E M U L S I O N mas 
perfecta para los niños. 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
de los HUESOS, T R I D I G B S T I V A y muy NU-
T R I T I V A . 
Agencia y Depós i to: Riela 99. 
LA REPRESION 
DE LA VAGANCIA 
PLANTAS DE SALON 
Las más lindas, las más elegantes, 
la mayor cantidad que se ha visto en 
Cuba, en <'EL C L A V E L " 
1RMAND Y HNO. 
Adolfo Castillo 9. Telef 6 3 4 8 . 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
"Es indudable que el deseo de sa-
cudir todas las restricciones impues-
tas por la ley á la libre actividad hu-
mana, que inspiró la obra de la revo-
lución, obedecía á una honda necesi-
dad social y produjo, en conjunto, 
provechosos resultados. 
Pero cada vez se ve con claridad 
mayor que muchas de las reformas 
entonces realizadas fueron más allá 
de lo que la conveniencia aconsejaba, 
desconociendo lo que, en las leyes y 
en las instituciones seculares , res-
pondía á exigencias permanentes de 
nuestra naturaleza y de la vida en 
sociedad. 
Así, por ejemjplo, las antiguas leyes 
que impedían y castigaban la vagan-
cia, utilizadas con harta frecuencia 
para fines extraños á su objeto, se 
convirtieron, en manos de gobiernos 
despóticos, en instrumento de perse-
cución ipolí'tic/a. La revolución las 
abolió por completo, sin distinción al-
guna. Las gentes dé mal v iv i r que-
daron libres de toda vigilancia mo-
lesta, y hoy se da el caso de que, como 
sucede en la vecina república france-
sa, la seguridad personal desaparece 
y se vive en constante amenaza de 
apaches, ca.mbrioleurs y malhechores 
de todo género. 
Así se explica la corriente de opi-
nión favorable á la restauración de 
antiguas práct icas que parecían con-
denadas por el moderno esipíritu de 
libertad.-
Precisamente en estos momentos 
Inglaterra se prepara á reforzar la 
prevención social, reformando su ley 
de pobres ("Poor laws.") A este fin 
se estudia, considerándola como un 
modelo, la legislación suiza, que ha 
logrado suprimir por completo los 
mendigos y vagabundos y remediar 
la falta de trabajo que muchas veces 
les sirve de justificación ó de pre-
texto. 
E n Suiza se reputan actos punibles 
la mendicidad y la vagancia, y en al-
gunos cantones, la policía recibe una 
gratificación especial por cada men-
digo ó vagabundo que detiene. Cuan-
do un hombre está desocupado se le 
excita á que busque trabajo, y si no 
lo hace, las autoridades del distrito 
donde reside se lo proporcionan, sea 
ó no de su gusto y más ó menos 'bien 
pagado. Y no puede negarse á tra-
bajar, pues en tal caso, se le conduce 
á un asilo en donde, sometido á una 
disciplina militar, trabaja cnanto lo 
consienten sus fuerzas, recibiendo en 
cambio albergue y alimento y en di-
nero de 10 á 30 céntimos diarios. De 
este asilo no sale hasta que las auto-
ridades se lo permiten, pues como tie-
ne carácter penal, es práct icamente 
una casa de reclusión vigilada por la 
policía. Cada recluso se costea por 
medio del trabajo su mantenimiento. 
Ni e] Estado ni el Municipio gastan 
nada por esta atención. 
Fúndase este sistema en el pr inci-
pio de que el hombre que carece de 
medios de v iv i r por su falta y por-
que no quiere trabajar, debe ser tra-
tado como un criminal. Estos asilos 
de trabajo forzado para vagos y ha-
raganes datan en Zurich de 1637, y 
en Berna de 1657. 
Existen además, en casi todos los 
distritos, cajas especiales que facili-
tan recursos á las personas honradas 
que atraviesan temporalmente por 
situaciones precarias. En las Comar-
cas industriales de Suiza se hallan 
establecidos numerosos depósitos y 
almacenes, organizados por asociacio-
nes filantrópicas, para auxiliar á los 
que se ven, sin culpa suya, privados 
de ocupación. Hay asimismo alber-
gues en los cuales pueden viv i r con 
sus familias mediante un exiguo gas-
to, y á veces gratis, mientras se pro-
curan medios de subsistencia. 
Todo el rigor empleado contra los 
vagos y gentes de irregular conducta, 
se convierte en solicitud y ayuda pa-
ra el hombre trabajador que, por cir-
cunstancias ajenas á su voluntad, se 
ve privado de recursos. En 1891 se 
abrió en Berna la primera oficina de 
seguros municipales contra la falta de 
trabajo, sostenida por cuotas de ase-
gurados, donativos de los patronos y 
subvención del Municipio. Este, 
además, procura reservar las obras 
municipales para los meses de invier-
no, en los que el trabajo escasea. 
, Miss 'Sellers, que viene publicando 
notables estudios sobre esta materia 
en "The Nineteenth Century," de-
clara que en las oficinas ó centros de 
estadística y suministro de trabajo y 
en el seguro contra la falta, del mis-
mo, se halla la solución de este pro-
blema, el más árduo sin duda alguna 
de los modernos problemas sociales. 
En toda escuela pública los mucha-
chos—quiéranlo 6 no sus padres—tie-
nen que aprender un oficio, y las ni-
ñas á coser, lavar, guisar y llevar la 
casa. Los padres que no procuran 
que sus hijos sean más adelante ciu-
dadanos capaces de sostenerse á sí 
propios, son considerados como in-
dignos, sust i tuyéndolos en el cumpli-
miento de tan sagrados deberes la 
Oficina del trabajo. Los patronos 
están obligados, bajo sanción penal, 
á que sus aprendices hagan su prepa-
ración técnica. 
Las autoridades suizas han compro-
bado que la mayoría de los "s in tra-
bajo" son borrachos, imprevisores, 
haraganes 6 ineptos, y, por decreto 
del "Bundeshath." todo maestro de-
be enseñar á sus discípulos á colocar 
sus céntimos en una caja de ahorros 
y á evitar en absoluto el consumo de 
alcohol. 
l i é aquí cómo ese pueblo de .peque-
ño territorio, pero que, según hermo-
sa frase, ocupa un gran lugar en la 
geografía moral de las naciones, no 
solo combate duramente la lepra de 
la mendicidad y la vagancia que nace 
de la holgazanería, siino que se prepa-
ra,, por medios adecuados y conformas 
á la razón y á la experiencia, á extir-
par las causas más tenaces y profun-
das de desorden y malestar sociales." 
(1) Con este t í tu lo publica E l Hograr 
Kspafioi. el siguiente art ículo del ilustre so-
c ió logo Eduardo Sanz y Escart in , que nos-
otros reproducimos por creerlo digno de la 
mayor popularidad. 
Cuba's New Government.—El señor 
León I . Canova, ilustrado redactor 
de las páginas inglesas de nuestro co-
lega " L a Lucha." nos ha entregado 
un ejemplar del folleto que ba dado á 
luz con el t í tulo de "Cuba's New Go-
vernment. I ts P la t form." 
Tiene por objeto dar á conocer en 
los Estados Unidos y en Europa, el 
verdadero estado político y económico 
de esta Isla, cultura de sus habitantes. 
F U E R O N P R E M I A D O 
L o s s o m b r e r o s e n v i a d o s p o r l a S e c c i ó n d e M o d a s 
d e l a g r a n t i e n d a d e 
T e j i d o s , S s i e r i a , c o n f e c c i o n e s , y p e r f u m e r í a 
L E P R I N T E M P S 
o b t u v i e r o n t r e s p r e m i o s , u n o p o r c a d a m o d a l o p r e s e n t a d o , e n i a E x p o s i c i ó n A g r í -
c o l a I n d u s t r i a l y de t r a b a j o s d e l a M u j e r . * 
TRIUNFA 
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SIEMPRE Y EN TODAS PARTES: 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA, TELEF. 949. 
siisrnificacióii y altura de los hombres 
que llevan su representación en el go-
bierno y la administración; y, en fin, 
desvanecer lavS versiones propaladas 
por corresponsales extranjeros, sin 
ningún conocimiento del país ni de sus 
habitantes, contra la cultura de éstos 
y su nivel moral é intelectual. 
Ilustran el folleto mag-níficas foto-
grafías del Presidente y Vicepresiden-
te de la República y de los Secretarios 
del Despacho, 
Contiene además el programa del 
Partido Liberal, varios editoriales y 
comentarios de algunos periódicos y 
otras valiosas informaciones. 
El folleto está escrito en idioma in-
glés y esmeradamente impreso, ha-
biendo sido repartido por su autor, 
con profusión, en los Estados Unidos, 
en Europa y en esta Isla. 
Felicitamos al señor Canova por su 
bella idea en pro de los intereses mo-
rales y materiales de este país, envián-
dole expresivas gracias por su aten-
ción al dedicarnos un ejemplar del fo-
lleto, cuya lectura recomendamos á 
nurstros suscriptores y al público en 
general. 
Vida Gallega.—,Nos encarga el agen-
te de esta notable revista ilustrada, 
hagamos saber que de los 400 ejem-
plares del número 2 que esperaba, só-
lo iha recibido 30, y suplica á los sus-
criptores le dispensen la demora, y 
que recibirán juntos el número 2 y 
el 3. 
Queda complacido. 
recibidos en la Librería Nueva de Jor-
ge Morlón, Dragones frente al teatro 
Mar t í : 
Manual del constructor de automó-
viles, por Graffigny. 
Los Modernos, por F . Contreras. 
La Fiebre de oro, por Aimard. 
Corazón Leal, por Aimard. 
I/os filibusteros, por Aimard. 
Recuerdos de Italia, por Castelar. 
Montador Electricista, por Laffar-
güe. 
Formulario 1908, por Doujardín. 
Auxil iar del Mecánico, por Cambra. 
Dulce y Sabrosa, por Picón. 
Obras, por Larra. 
Confitería, repostería y pastelería, 
por Visconti. 
E l Grand. Album Jeunesse Pari-
sienne, es sin duda alguna, 'la publica-
ción más completa de cuantas se dedi-
can al trajeo de 'la infancia. Desde la 
aparición del primer número, las fami-
lias han encontrado en él un verda-
dero tesoro del hogar: capotas, sombre-
ros, botas,' camisas, medias, zapatos, 
de todo lo que pueda necesitar la ni -
ñez para vestir bien y elegantemente, 
trae siempre la gran revista Jeunesse 
Parisiense. 
¿Dónde se vende? Casa de Wilson, 
Obispo 52. 
¡UNA GANGA! 
Mil piezas de finísima crea catala-
na que vale D I E Z PESOS á $41/2 pe-
sos con 30 varas en 
L A F I L O S O F I A 
Eigoletto.— 
Noche de gala es la de hoy para el 
Nacional. 
Su elegante sala será el punto de cita 
de nuestro mundo habanero. 
La Compañía de ó¡pera española can-
ta rá Rigol-etto, ópera en cuatro actos 
del maestro Verdi. 
E l papel de GUda está á cargo de la 
bella y aplaudida tiple señorita Ver-
gieri y el de Rigoletto del señor Gil 
Rey. 
Novena función de abono. 
Siguen los ensayos de La viuda ale-
gre {The Mewy Widow). qu-e será 
puesta en escena con gran lujo. 
Pronto su estreno. 
E n Payret.— 
Tres tandas ofrece esta noche la em-
pres-a del cinematógrafo que viene fun-
cionando en el teatro Payret. 
Se exhibirán magníficas vistas cine-
matográficas, y en los intermedios can-
tará el notable dimito Corbetta; se es-
trena por las Phillips " e l baile de la 
locura," y la afamada pareja de bailes 
Huri-Pórtela, ejecutará los mejores de 
su repertorio. 
Pronto debutarán "Las tres bellas 
Aguilera." 
E l Estudiante.— 
Muy ameno viene el número de esta 
revista ilustrada matancera, corres-
pondiente al 7 del actual. 
Poesías, prosa y grabados para todos 
los gustos, llenan las páginas del apre-
ciable colega cuya visita tanto agrade-
cemos. 
E n Martí.— 
Cada noche se ve más favorecido por 
nuestras familias el popular teatro 
Martí . 
Y la empresa cada día se afana más 
por ofrecer novedades. 
La. do ^sta noche es el estreno de la 
grandiosa película titulada E l d n t u r á n 
del marino, vista de la cual se nos ha-
cen grandes elogios. 
También se exhibirátn otras vistas de 
gran mérito. 
Amalia Molina, la gentil andaluza, 
< antará como ella sabe 'hacerlo al final 
de la segunda y cuarta tandas, y los no-
tabilísimos excéntricos musicales Lolé 
and. Lolé (los reyes de la risa), presen-
ta rán nuevos trabajos que harán pasar 
un rato agradable al numeroso público 
que asista esta noche iá Martí. 
Siguen los ped.idos de locadidades pa-
ra la gran función que á beneficio de 
Amalia Molina se celebrará el jueves. 
Los populares Adot y Argudín, em-
presarios de Martí, avisan que han lle-
gado y se estrenarán á mayor brevedad 
las siguientes grandiosas películas: 
Heroisvro de wita hija, E n el abismo. 
Celos infundadosf E l resu/yitado, La se-
gunda madre, La sortija de piel roja, 
Escenas de la Revoluaión Francesa, 
Marco Visconti, Dueño y servidor, Jus-
go de paciencia, Conchita la modista, 
Ün vi-udo incoTüsolable Volcam.es en Ita-
lia, Paisajes y f imücs de Rmna, Arre-
hatamiento y Toto mal cocinero. 
Inmejorable colección. 
Actualidades.— 
Mientras llega el barco del día 19, 
que nos t rae rá á los Chimentis, á la 
pareja oriental Jati-Indra, al Duetto 
Petrolino y á Shine and iShidney, los 
asiduos concurrentes al teatrico-salón 
de Ensebio Azcue gozarán de las can-
ciones de los admirables Mari-Bruni y 
de los bailes de la no menos aplaudi-
da pareja iSáncíhez-Díaz. 
La labor que realizan las dos pare-
jas antes citadas es digna de encomio, 
pues sus cantos y bailes, desprovistos 
de todo aspecto inculto, son del agra-
do de nuestras mejores familias, que á 
diario ocupan las localidades del sim-
pático salón. 
Esta noche se estrenarán varias vis-
tas cinematográficas que llegaron ayer 
de Par ís . 
Anécdota,— 
Oyendo Antigono á un poeta adu-
lador llpmarle hijo de Júpi te r , le res-
pondió r i sueño : 
—Los feudos que pago como todos 
los hombres á . l a naturaleza, me avi-
san que soy mortal y te desmienten. 
FLECOS T BORLAS 
D E SEDA, H I L O Y ALGODON 
Estilo modernista, los más elegan-
tes y baratos y todo adorno de vesti-
do se bace por f igurín. 
LONDON-PARIS 
Teléfono 1879. 
Gal ianoy San Migue l . 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía de Opera Española. 
A las ocho y media se cantará el 




ción por tandas. 
A las ocho: Vistas, Phillips Sister y 
el duetto Corbetta. 
A las nueve y media : Vistas, la pa-
reja H u r í Portclla y Phillis Sisters. 
A las diez y media: Vistas, la pare-
ja Huri-Portella y el duetto Corbet-
ta. 
ALBISU. 
Compañía de Zai. 
por tandas. Tz^h. ^ 
A las ocho E l A. . \ 
ce 
MABTÍ.— 
Cinematógraro v ^ 
Estrenos diarios 
A l - - h o y n : ^ i ] 3 
por Amaha Molina stas y L 
A las nueve y mefli ^ 
excéntricos musieales ?' } ^ 
A las diez y media- v ' ^ 
por Amalia Molina. * stas y 
ACTUAI.roADKg. 
Cinematógrafo y Vfl . , 
cien diaria por tand^ adei5. 
A .las siete y media." ¿ 
duetto Les Mary B.rnni ^ 
A las ocho y media. v 
reja de bailes Sánchez ft-
A las nueve y media?" 
duetto Le Mary-Bruni sti 
A las diez y media:" V i ^ 
reja de bailes Sánchez Día2 y 
A L H A M B R A , — 
Compañía de Zarzuela * 
diana. — Por tandas, ' ^ N 
A las ocho y cuarto- rn r, 
un Alcalde. ¿a p4í0 
A las nueve y media : . U T 
les. 0S T^h 
j 
ANUNCIOS VA¡¡ 




Se admiten soccios i <i 
n Buenos Aires X. ^ C. 721 ^baiia. 
I JAMPARITAS PARAlÜIm^rr! 
novedad, con San José, prÓnra\ . AS «I 
i m á g e n e s de madera se SLPaIar« 
O'Reilly 91. Sinesio Soler t oJe" 
SS13 y CoinP 
VELAS DE CERA 
Para la primera comunión, h,*, m 
rosarios y libros. O'Reilly 91 
y Comp. 3314 J1- SmesioJ 
J A R D I N 
Cerro, Infanta esquina de Tejás i. 
de este giro que más barato vende'«oril 
contrará plantas de todas clases y'tari 
plantas de salones, frutales de todas 
Rosales finos en envases con flor ¿mi 
hortensias con flores, se hace todaclá 
floricultura, con prontitud y esmero 
por Infanta. 2329 
EL MEJOR EEPEITOi 
" O IES 
y ú n i c a A g e n c i a teatral 
S u á r e z 6, Habana 
T e l é g r a f o : G B G B . 
T e l e f o n o 184i. 
C . 759 
aplicado científicamente cura o ^ 
enfermedades nerviosas, w J 
t ó m a g o é in tes t inos ; ^ 
d i a b k e s . obes idad J «n¡ 
(folleto gratis). Los médicos | 




La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y sedéiias 
Depósito: Peluquería LA. CEIírRA.U Aguiar y Oarapia. 
C . 896 
±f7r7r7 
eran las peonías que se hallaban en la bandeja de plata expu63-
ta en la vidriera de la peletería Broadway, San Rafael n. 25. 
Acertó el número exacto D. Antonio Sánchez, emplea^ 
del Hotel Continental, en Oficios núm. 64. r 
A l agraciado le hemos hecho entrega del premio: un pa 
de zapatos elegido por él. 
Las aproximaciones, anterior y posterior, ó sean los P ^ 
merus 1 775 y 1778; tendrán, durante un mes, el derecho de u 
descuento de 25 p . § sobre el valor del calzado que se eU]a? | 
todos los demás que han acudido al concurso, hasta 9°^ 
un 10 p . § , dentro del mismo plazo. 
R E C I B O D E L A G R A C I A D O . 
330S 
H e r e c i b i d o de D . A n t o n i o F l o r i t u n p a r de zap^08 
elegri c o m o p r e m i o d e l c o n c u r s o de las p e o n í a s . 
A n t o n i o S á n c h e * ' ^ 
